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University makes plans 
in case funds fall short 
Uncertain how the General Assembly 
will react to Gov. Thompson's $2 billion 
tax increase request, SIUC administrators 
gird for possible shortfalls of up to $12.7 
million in state support for the University 
in the coming fiscal  year. 
Cuts in program support and equipment 
costs, personnel reductions and tuition 
increases are among the proposals that 
have been suggested to deal with various 
possible levels of reduced support during 
Fiscal Year 1984 that starts July 1. 
A report by SIUC's special Budget 
Advisory Committee includes a series of 
strategies aimed at coping with the situa­
tion, should the governor's proposed tax 
increase be reduced or rejected by the 
General Assembly. 
Recommendations start with a $100 tui­
tion increase that could generate more 
than $1.7 million and personnel cuts (first­
term faculty and vacant positions) that 
could save SIUC another $1 million. 
Those recommendations are designed to 
help SIUC officials cope with a $2 million 
shortfall in state revenues, according to 
John H. Baker, committee chairperson 
and special assistant to SIUC President 
Albert Somit. 
Should a shortfall exceed $2 million, the 
committee recommended cuts in support 
and equipment costs of $500,000 each. 
The committee also recommended, 
should the shortfall reach $4 million, a 
reduction of $280,000 in state subsidy for 
University programs which generate 
other revenue. Those programs include 
the University Press, Intercollegiate 
Athletics, Touch of Nature, the Health 
Service, Shryock Auditorium and the SIU 
Arena. Next would come a "second term 
and vacant position" cut of $500,000, 
Tribute... 
Tuition increases, 
subsidy cuts seen 
another subsidy cut of $250,000 and a 
support cut of $250,000. 
If the deficit should reach $6 million, 
the plan calls for savings of $1 million in 
a "third term and vacant position" cut, 
followed by a second $100 tuition hike 
that would bring in nearly $1.3 million 
and a further support cut of $433,400. 
Should SIUC face an $8 million short­
fall, there would be a final  subsidy cut of 
$470,000, followed by a final  support cut 
of $316,600. 
The "worst­case" or "doomsday" situa­
tion, in which the shortfall in state funds 
would reach $12.7 million (no state tax 
increase) would have to be dealt with by 
instituting a massive, $4.2 million general 
salary cut, according to the plan. "This 
last resort measure would have the heavi­
est impact on morale. It would encourage 
the best and most mobile of our faculty 
and staff to leave the University," said 
Baker. 
The committee suggested coupling the 
second $100 tuition increase, should it be 
needed, with a similar amount decrease in 
student fees. 
Although the Illinois Board of Higher 
Education recommended tuition increases 
up to $500, the SIUC committee projected 
that raising tuition $300 or more would 
result in an enrollment drop that would 
reduce income from tuition, rather than 
raise it. 
Peter Morris (right) son of Delyte W. 
Morris, speaks at April 9 unveiling of 
the Fredda Brilliant statue of his late 
father, eighth president of SIU 
(1948­1970), in Morris Library's Hall 
of Presidents, as Dorothy Morris, 
widow of the president, and Peter's 
wife, Sharon, and sons, Brett and 
Trevor, look on. Patricia Hunsaker, 
'57, M.S. '60, SIUC Alumn­psocia­
tion president, nraised Morris' con­
cern for SIU students: "Morris 
referred to us as men and women. 
And for the first time in our lives, 
that's what we were. We were no 
longer students, but ambassadors of 
SIU." (Southern lllinoisan staff 
photo) Story on page two. 
Record? '83 commencement may be largest yet 
It was the best and worst of times. 
College. 
Leaving home.. .meeting new people 
from other cultures with different ideas... 
growing and maturing.. .learning skills to 
last a lifetime.. .and finally,  graduating. 
Now four years later, it's time to bid 
adieu to those collegiate familiarities and 
get a job. 
A record number of SIUC students may 
be graduating May 14 from  the Univer­
sity, according to preliminary figures 
released by the Office of Admissions and 
Records. 
So far, 5,849 undergraduate and gradu­
ate students at SIUC have applied for 
graduation—a boost of 228 over last 
year's number of applicants. 
However, Roland Keim, associate direc­
tor of SIUC's Office of Admissions and 
Records, stressed that the figure  is only a 
preliminary indicator and that final  tabu­
lation will not occur until five or six weeks 
after commencement. 
"The number usually is inflated because 
not all of those who apply for graduation 
will complete their degree requirements," 
Keim said. 
Last year, 5,621 students applied for 
spring graduation, but only 4,298 actually 
were graduated. 
"It's very possible that we'll see the 
same type of callback this year," Keim 
said. 
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The largest graduating class to date 
was the May 1980 class of 4,340. The pos­
sible record figure  this year reflects, in 
large part, an increase in the number of 
students graduating from  the School of 
Technical Career's baccalaureate and off­
campus military programs, Keim said. 
Aside from STC programs, marketing 
students account for the largest number of 
applicants this year—with 151—followed 
by accounting (166); engineering (151); 
radio and television (147); and journalism 
(117). 
At the Ph.D. level, the largest number 
of students at SIUC who have applied for 
graduation are in higher education, with 
90. Law school students account for 78 of 
the applicants, followed by psychology (9) 
and chemistry (7). 
At the master's level, business adminis­
tration students (MBA) account for the 
largest number of applicants—with 40— 
followed by engineering (35) and rehabili­
tation administration and services (22). 
Some 73 candidates from the SIUC 
School of Medicine will graduate at 3 p.m. 
June 4 in the Public Affairs Center at 
Sangamon State University, Springfield. 
Dr. Daniel C. Tosteson, dean of the Har­
vard Medical School, will be the speaker. 
Kirby Browning, director of Admission 
and Records, says this year's record 
number of applicants for graduation indi­
cates th&t "more (SIUC) students are 
completing degrees than ever before." 
However, he said, it also means the 
University will have to boost its recruiting 
efforts in order to buoy enrollment. 
"Any time you have a large graduating 
class, you have to work extra hard to fill 
the gap left behind. Of course, we always 
work hard to recruit new students, but 
with the numbers graduating this year, 
it'll take an extra effort." 
U.S. Rep. Paul Simon (D­Makanda), 
who has represented the 24th Congres­
sional District since 1974, will receive an 
honorary Doctor of Laws degree. 
He was recommended for the honor by 
Chancellor Kenneth A. Shaw, who de­
scribed Simon as "a true believer in the 
importance of education." 
Shaw said the University will honoT 
Simon for "his many years of dedicated 
service to Southern Illinois and the 
nation, and for his longstanding support 
of higher education." 
To accommodate the Class of 1983, 
commencement exercises will be divided 
into three ceremonies. 
The arrangement will allow each 
undergraduate more recognition. Each 
student will be called by name to the 
stage of the Arena, receive a handshake 
from  the appropriate dean and be pre­
sented a diploma cover. Actual diplomas 
will be mailed to the students. 
This will give the student's family an 
opportunity to record the event 
photographically. 
Previously, undergraduates only stood 
in a group by college. 
(Continued on page six) 
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'Visionary'Morris hailed 
as sculpture is dedicated 
road repair and parking lot resurfacing 
work on campus. 
Jack W. Graham 
new Higher Ed. dean 
Jack W. Graham, professor of higher 
education and former associate dean of 
the SIUC Graduate School, has been 
chosen to succeed the retiring John E. 
King as chairman of the SIUC Depart­
ment of Higher Education. 
SIUC President Albert Somit said he 
will submit Graham's appointment to the 
SIU Board of Trustees for ratification. 
King, 69, a former college and univer­
sity president, retires from SIUC August 
31. Graham's appointment is to be effec­
tive Sept. 1. 
Announcement of Graham's appoint­
ment was made by Donald E. Beggs, dean 
of the College of Education. 
"Jack Graham has a strong commit­
ment to the Department of Higher Educa­
tion, and his appointment has the com­
plete support of the faculty and students 
of that department," said Beggs. 
Graham came to SIUC in 1951 as 
assistant professor and coordinator of the 
University's Counseling and Testing 
Center. 
A former dean of students at SIUC and 
SIU­Edwardsville, Graham has served as 
coordinator of the Department of Higher 
Education's college student personnel 
program. He was measurement and 
research adviser to SIUC's contract voca­
tional education team in Nepal from 1969 
to 1971. 
A graduate of DePauw University and 
Ph.D.­degree graduate of Purdue Univer­
sity, Graham is a native of Kokomo, Ind. 
King came to SIUC in 1967 after serv­
ing as president of both Kansas State 
Teachers College in Emporia and the 
University of Wyoming. He has headed 
the Department of Higher Education 
since 1970. 
The Oklahoma City native is a gradu­
ate of North Texas State College. He 
received his Ph.D. degree fropi Cornell 
University in 1941, and established a rep­
utation in the field of rural education. 
When architect John Lonergan walked 
across the campus of Southern Illinois 
University in 1950, he knew his work 
would be cut out for him. 
The handful of buildings, as Lonergan 
explains, was "maintenance­free." The 
campus needed rebuilding, and he had 
been asked to help. It was a request that 
came from the school's new president 
Delyte W. Morris. 
But little did Lonergan know that Mor­
ris had something more in mind than 
shoring up old buildings. 
"He was taking a crumbling brick and 
making a mansion out of it," Lonergan 
said. 
Lonergan's comments were made at the 
Tribute to Delyte W. Morris Saturday at 
SIUC. He was one of a dozen speakers 
who praised the man credited with devel­
oping SIU from a small teachers college 
into a major university. 
Morris, SIU president from 1948 to 
1970, died April 10,1982. 
"Everything he projected has come to 
pass," Lonergan told the 500 people who 
attended a morning ceremony in Morris 
Library, named for the former president. 
SIU Trustee Ivan A. Elliot Jr. likened 
Morris' energetic plan to a "Patton tank 
attack. It seemed he moved SIU and 
pulled all of Illinois higher education after 
him." 
A statue of Morris by artist Fredda Bril­
liant was unveiled in the library's Hall of 
Presidents. 
Morris' son and daughter­in­law, Peter 
and Sharon, and Morris' grandsons Brett 
and Trevor, unveiled the statue as his 
widow, Dorothy, looked on. 
"(The statue) is a symbol of a symbol," 
Peter Morris said. 
"A university president becomes a 
symbol of the region," he said. "This 
statue becomes a symbol for the Univer­
sity that was developed for the people." 
Seymour Bryson, associate dean of the 
College of Human Resources, praised 
Morris for making the University availa­
ble to all students, especially minority and 
handicapped students. 
William R. Norwood, member and 
former chairman of the SIU Board of 
Trustees, called Morris a visionary. He 
said: "When I speak of a visionary, I see a 
person who instills a spirit. He left us the 
spirit that we, together, can accomplish 
anything." 
Later in the day, James L. Fisher, pres­
ident of the Council for the Advancement 
and Support of Education (CASE), deli­
vered a convocation address in memory of 
Morris. 
"Experts say the '80s and early '90s will 
be the most challenging and difficult 
period in the entire history of American 
higher education,'" Fisher said. 
"Yet, in spite of what must appear to be 
gloomy portents, I am confident that the 
coming years of test and adversity will 
inspire new leadership in higher educa­
tion ... and these new leaders will be 
supported and renewed by the enlightened 
and courageous life of Delyte Morris." 
SlU's Board of Trustees recently 
approved $675,275 worth of roofing, 
Charles H. Hindersman, director of 
SIUC's Office of Regional Research and 
Service, was named April 27 to take over 
the duties of manager of personnel serv­
ices at the University on a part­time basis. 
He replaces Barbara Butterfield, who 
has accepted a position as director of per­
sonnel at Michigan State University in 
East Lansing. Ms. Butterfield, a 1974 
SIUC graduate, is scheduled to leave in 
mid­May. 
Hindersman has been director of the 
Office of Regional Research and Service  ; 
since Aug. 15. A professor of marketing, 
he served as acting vice president for 
University Relations from June 1981 to 
May 1982. 
He has been a member of the SIUC 
faculty since I960, and was dean of the 
College of Business from 1970 to 1976. A 
native of Cincinnati, Ohio, Hindersman 
has degrees from the Universities of 
Pennsylvania and Miami and from Indi­
ana University. 
SIUC honors 
1,600 students 
The Steins made it a family affair. Mom 
and dad (Jan and Ron Stein of O'Fallon), 
sister Leslie and two grandmothers (Mrs. 
Don White and Mrs. Edith Stein), all 
showed up to see Leann Stein accept the 
1983 Glenn (Abe) Martin Scholarship 
Award during Honors Day ceremonies 
March 27. 
Miss Stein was one of 1,600 SIUC stu­
dents from 24 states and 48 military bases 
(participants in SIUC's Programs for the 
Military) recognized for outstanding aca­
demic achievements at campus 
ceremonies. 
U.S. Rep. Paul Simon (D­Makanda) 
and SIU Chancellor Kenneth A. Shaw 
were featured speakers during Honors 
Day ceremonies. 
Simon spoke to students, parents and 
faculty attending College of Communica­
tion and Fine Arts ceremonies, and Shaw 
addressed a General Academic Programs 
audience. 
Undergraduates with 3.5 grade­point 
averages (on a 4.0 scale) were recognized, 
and a number of scholarships and special 
honors were handed out during ceremo­
nies in SIUC's 10 colleges and schools. 
The day was capped by a special recep­
tion for students and their parents in the 
Student Center. There they had a chance 
to meet faculty and administrators, 
including Shaw, SIUC President Albert 
Somit, deans and department heads. 
Roofing Repairs 
Charles Hindersman 
to manage personnel 
Leo Y. Min, Director of Computing 
Facilities at the University of Michigan­
Flint, has been chosen to become Director 
of Computer Affairs at SIUC. 
The 50­year­old Min is to take over the 
position July 1. He will replace Harold G. 
Richard, who has held the job on an act­
ing basis since last June. Richard will 
return to fill full­time post as director of 
Institutional Research and Studies. 
A native of Korea, Min earned master's 
and Ph.D. degrees at Stanford University 
and a master's degree and baccalaureate 
from Seoul National University. 
He has directed Michigan­Flint's ad­
ministrative and academic computing 
operations for the past three years. He 
served as Director of Institutional 
Research at Gallaudet College from 1976 
to 1979 and taught computer science and 
advanced statistics at The Catholic Uni­
versity of America for six years before 
that. 
Y. Min 
SIUC computing 
director named 
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April 6, 1980 to Feb. 3,1981; and chief 
clerk in Computer Services from Feb. 3, 
1981 to March 1,1982. 
The first five  counts of the complaint 
seek the following actual damages, plus 
interest, attorney's fees and other costs: 
—Bateman is being sued for $13,300 for 
allegedly depositing in his personal 
account checks in that amount from the 
High Plains Clinic of Dimmitt, Texas, for 
billing services performed by SIUC Com­
puting Affairs. 
—Bateman is being sued for $2,900 for 
allegedly converting funds in that amount 
from the Computer Services Activities 
Fund to his personal use. 
—It is alleged that Pitts, Barnes and 
Cooper obtained funds fraudulently  from 
the University because they performed no 
against 
ties from May 5 to Aug. 31,1980; Virtual 
Computing Systems, allegedly organized 
in March 1979 and allegedly owned by 
Bateman, operating from  post office boxes 
in Port Arthur and San Antonio, Texas; 
Vickie D. Cannon, president of Virtual; 
Angelina Computer Sales, doing business 
from  a post office box in Lufkin, Texas; C. 
Collins Carroll, a brother­in­law of Mas­
sey, president of Angelina; Nova Comput­
ing Services, operating from  a post office 
box in Clayton, Mo.; and Kimberly S. 
Newton, as president of Nova, using the 
name of Brooke Channing. Ms. Newton, 
currently chief clerk in General Programs­
Administration, was secretary to Bate­
man in the Office of Computing Affairs 
from  Oct. 23,1978 to April 6, 1980; 
researcher in Computing Services from 
Computer irregularities 
SIUC files suit 
SIUC has filed a civil suit seeking over 
$464,700 in actual damages and $900,000 
in punitive damages against a group that 
includes three former SIUC administra­
tors in the Office of Computing Affairs, 
one of whom is the unit's former executive 
director. 
The suit, filed  in Circuit Court in Jack­
son County, alleges fraud,  conspiracy and 
breach of contract related to computer 
equipment and software dealings at SIUC 
between 1976 and 1981. 
Irregularities in computer purchasing 
during the late 1970s were first  unearthed 
by SIUC authorities in a 1982 internal 
audit. Results of the audit have been 
turned over to federal investigators. 
Nine individuals and three companies 
are listed as defendants by the SIU Board 
of Trustees. 
The six­count, 28­page complaint names 
as defendant* Barry L. Bateman, who 
was executive director for Computing 
Affairs from  July 1,1976 to June 30,1981; 
George A. Flummer, who was assistant 
center director, Computing Services, from 
Sept. 1,1976 to June 9, 1981 and acting 
director, Computing Affairs, from  June 10 
to Aug. 31,1981; end E. Hubert Massey, 
who was director of Computing Opera­
tions from Aug. 15,1976 to Feb. 1, 1978, 
Computing Center director from Feb. 1, 
1978 to June 9,1981 and acting director, 
Computing Affairs from March 1 to June 
9,1981. 
Also named as defendants in the suit 
are Benny B. Barnes and Gerald N. Pitts, 
both employed by SIUC as visiting 
research consultants in Computer Serv­
ices, Barnes from Sept. 1,1978 to Dec. 31, 
1980, and Pitts from  June 1,1978 to June 
30,1981; Nell Cooper, employed by SIUC 
as researcher in Computer Service Activi­
administrators 
services—Pitts in the amount of $49,400, 
Barnes in the amount of $17,900 and 
Cooper in the amount of $4,400, plus 
fringe benefits. The three as well as 
Bateman and Flummer are being sued for 
recovery of the money. 
—Angelina Computer Sales is being 
sued for $60,100 the University alleges it 
was fraudulently  overcharged in two 
computer transactions with the company. 
Bateman, Flummer, Carroll and others 
who allegedly conspired in this alleged 
fraud  also are being sued. 
—Virtual Computing Systems and var­
ious of the defendants are being sued for 
$316,700'in an allegedly fraudulent  series 
of transactions involving purchases of 
equipment, consultant fees, interest on a 
line of credit established for the Univer­
sity at the Springfield Marine Bank and 
failure of the University to obtain title 
from  Virtual to a piece of equipment. 
In addition to the actual damages, the 
University is seeking punitive damages in 
the amount of $100,000 each on the first 
four counts and $500,000 on the fifth 
count. 
A sixth count in the complaint seeks an 
order of attachment against Bateman 
personally and against Angelina and Vir­
tual, alleging they "are about to fraudu­
lently conceal or dispose of their property 
to delay or hinder enforcement of any 
judgement" against them. 
After leaving SIUC in June 1981, 
Bateman became assistant vice president 
of general administration and computing 
at the University of Maryland. He 
resigned after the suite was filed. 
SIUC is seeking a jury trial, alleging 
the defendants have violated the Corrupt 
Practices Act, the Illinois Purchasing Act, 
the Governmental Ethics Act and the Illi­
nois Constitution. 
AMOCO 
teaching 
awards 
SIUC faculty members James N. 
BeMiller, Najim A.Rubayi and R. Stan­
ley Tyler are winners of the Universi­
ty's 1983 Amoco Foundation Outstand­
ing Teacher Awards. 
BeMiller, professor of chemistry and 
biochemistry; Rubayi, professor of 
engineering mechanics and materials; 
and Tyler, associate professor of 
finance, were honored April 17 during 
SIUC's annual Faculty and Admin­
istrative­Professional Staff Awards 
ceremony. 
BeMiller has been a Department of 
Chemistry and Biochemistry faculty 
member since 1961. He has served as 
acting department chairman and dean 
of the College of Science, and is chair­
man of the SIUC Medical School's 
Department of Medical Biochemistry. 
A widely­published specialist in car­
bohydrate chemistry, BeMiller, a 
Evansville, Ind., native, is a three­
degree Purdue University graduate. 
Rubayi came to SIUC in 1966 as an 
assistance professor in the Department 
of Engineering Mechanics and Mate­
rials. An expert in stress analysis, he 
teaches both graduate and undergrad­
uate students. 
A former University of  Illinois and 
University of Wisconsin  instructor, 
Rubayi is a graduate of the Wolver­
hampton Polytechnic Institute in Eng­
land. The Baghdad native holds a 
Ph.D. from the University of 
Wisconsin. 
Tyler joined the SIUC faculty in 1970 
as a lecturer in the Department of 
Finance. He was winner of the 1976 
Best Lecturer Award  in the College of 
Business and Administration. A 
former practicing attorne  and legal 
Rubayi  BeMiller  Tyler 
counsel  for  the Reasor  Corp. in 
Charleston, he teaches business law 
and real estate courses. 
The Martinsville native is a Univer­
sity of Illinois Juris Doctor­degree 
graduate and holds a bachelor's degree 
from Indiana State University. 
The late Thurman Brooks was 
honored as the recipient of the Out­
standing Administrative­Professional 
Staff Member of The Year Award. His 
wife, Betty, accepted the award. Brooks 
was the assistant to the vice president 
for Campus Services at the time of his 
death. (See details in this issue's class­
note section.) 
Also cited were several faculty and 
staff members who received SIUC 
Service Awards: 
For 35 years service—Marvin E. 
Johnson, associate dean, College of 
Engineering and Technology; William 
O'Brien, chairman, Department of 
Recreation; Wilma Sue Eberhart, 
assistant director, Office of Admissions 
and Records; C.C. Franklin Jr., asso­
ciate professor, Department of Physical 
Education. 
For 30 years service—Alden M. Hall, 
manager, SIUC Clinical Center. 
For 25 years service—Allan Jones, 
assistant  coordinator,  University 
Graphics; Roland Keene, professor, 
Department of  Higher Education; 
Christian H. Moe,  professor, Depart­
ment of Theater; Joanne Lee Thorpe, 
professor, Department of Physical 
Education; Louis Vieceli, associate pro­
fessor, Rehabilitation Institute; Roy 
Weshinskey, assistant professor, Eng­
lish; and Joseph Zimny, counselor, 
Office of Student Work and Financial 
Assistance. 
Academic, non-academic — 
Task forces make recommendations 
Campus committees charged with eval­
uating SIUC academic and non­academic 
programs with an eye to the future have 
reported their findings. 
First up was the Committee on Non­
Academic Program Priorities. The com­
mittee, composed of representatives from 
all campus constituency groups, was 
asked by President Albert Somit to 
develop a list of criteria to be used in 
establishing institutional priorities; 
review priorities proposed by the vice 
presidents in light of the criteria; and 
develop an overall priorities statement for 
non­academic programs. 
Overall goal of the committee was real­
location of resources. 
Committee chairman James Seroka, 
associate professor of political science, 
suggested several efficiency­boosting 
measures for the offices of the president 
and vice presidents and gave a 
department­by­department list of recom­
mendations for all non­academic 
programs. 
The list included recommendations for 
elimination, reduction, combination, 
maintenance or enhancement of those 
departments or offices. 
The committee recommended elimina­
tion of these units in the following offices: 
Vice President for Campus Services— 
Facilities Planning, Saluki Flying Team, 
Military Property Custodian, Campus 
Signs, Laundry Service. 
Vice President for Financial Affairs— 
Assistant Treasurer, Comptroller. 
Vice President for Academic Affairs— 
Labor Institute, University Honors, Cen­
ter for Regional Research and Services, 
Instructional Evaluation. 
Vice President for Student Affairs— 
Ombudsman. 
Vice President for University 
Relations—Office of the Vice President, 
Alumni Services, External Affairs, Devel­
opment and Services. 
The Committee on Academic Priorities, 
headed by Marvin D. Kleinau, professor 
of speech communication, recommended 
programs for elimination, reduction, 
maintenance and enhancement. 
Recommended for elimination were: 
associate degree programs in Correctional 
Services and Law Enforcement (STC); 
bachelor's­degree programs in Religious 
Studies and Latin American Studies; and 
master's­degree programs in Community 
Development, Home Economics Educa­
tion, Latin American Studies and Foreign 
Languages and Literatures. 
Reduction was called for in a number of 
programs, including graduate programs 
in Geography, Sociology, Molecular 
Science, Higher Education, Elementary 
Education and Animal Industries. 
Both the non­academic and academic 
committees were advisory committees. 
Decisions on implementing their recom­
mendations rest with appropriate vice 
presidents and the president, and are 
expected to be made in the next several 
months. 
Bucky Fuller 
granted patent 
Former SIUC professor R. Buckminster 
Fuller, now of Philadelphia, the widely­
known inventor of the geodesic dome, was 
granted a patent in March for an indoor 
storage unit that can be hung from  the 
ceiling. 
The hanging storage shelf unit is 
approachable from  all sides, unlike book­
cases and shelves attached to walls. 
Prototypes of the storage unit have 
been built but it is not yet in production. 
The was Fuller's 25th United States pat­
ent and his 146th internationally. 
More than 300,000 versions of the geo­
desic dome, a structural system with tri­
angular elements, are reported to have 
been built in various sizes. 
Sports 
Darnall 
Jones: 
Everybody's 
favorite 
Darnall Jones, a senior from Olney, 
won every major award at this year's 
SIUC basketball banquet. 
Jones was awarded the Paul Lambert 
Memorial Award as the team's Most Val­
uable Player by vote of his coaches and 
teammates. He also won the Most Inspi­
rational Player Award by vote of the 
media. 
"He proved a lot of people wrong," Bas­
ketball Coach Allen Van Winkle told the 
banquet crowd of about 300. "I'm sure all 
of his coaches looked at him as we did 
and thought, 'There's probably no way he 
can play for us in the Missouri Valley 
Conference.'" 
Jones, a forward at 6­5, is small for the 
position in the Valley. He sometimes 
played against cagers three or four inches 
taller, and averaged 11.3 points and 5.1 
rebounds this season for the Salukis, who 
finished 9­19. 
Not only did Jones play; he played in 
every single game of his collegiate career, 
establishing a new SIUC record with 108 
consecutive appearances. 
Because of this achievement, Jones was 
presented a special award by Seymour 
Bryson, who played in all 104 games of 
his career at SIUC, and by longtime bas­
ketball fan Bob Danby. 
He also won the free­throw award with 
an 80.9 shooting percentage, and the 
scholastic award for having the highest 
team grade­point average.  An adminis­
tration of justice major, Jones was gradu­
ated May 14. 
Jones also was presented plaques for 
being one of the eight senior cagers and 
co­captain—along with fellow senior 
J ames Copeland. The other senior players 
Atlanta Falcons 
draft John Harper 
Saluki linebacker John Harper was 
selected April 26 by the Atlanta Falcons 
in the fourth round of the National Foot­
ball League draft. 
An awesome figure, the 22­year­old, 6­3, 
235­pound Memphis, Tenn., native was 
the 122nd person picked and the 14th 
linebacker. 
Coach Rey Dempsey earlier had antici­
pated that Harper would be selected in 
one of the first three rounds. An Atlanta 
spokesperson said the team had consid­
ered drafting Harper in the third round, 
but gambled and picked him up in the 
fourth. 
Harper was selected by the Denver Gold 
in the third round of the Unites States 
Football League in January. He and his 
agent, Jack Mills of Denver, will be nego­
tiating with both teams. Harper reported 
Denver's last offer was in the $35,000 to 
$45,000 range. 
Atlanta is the same team with which 
ex­Saluki punter Tom Striegel of Carbon­
dale signed as a free agent. Striegel 
recently attended a mini­camp in Atlanta, 
but his status is unknown. 
Harper, the first Missouri Valley Con­
ference player selected in the draft, plans 
to attend the Falcons' rookie camp May 
8­14, but was undecided which team he 
would prefer to join. 
Earlier, Harper was tapped as the 
MVC's Defensive Player of theJYear and 
was named to the Associated Press' 2nd 
team Division  1­AA Ail­American team as 
a defensive end. He impressed pro scouts 
with his  performances in two post­season 
all­star events—the Blue­Gray game and 
the Senior Bowl. 
Two other Salukis play professional 
l oot ball. They are Jim Hart, a 17­year vet­
eran quarterback of the St. Louis Cardi­
nals, and Kevin  House of the Tampa Bay 
Buccaneers. 
All American 
Brian Babcock finishes 
third at NCAA competition 
Darnall Jones 
were last year's MVP and Most Inspira­
tional Player Ken Byrd, who led the team 
in scoring with an 11.6 average, Johnny 
Fayne, Dennis Goins, David Jensen, Karl 
Morris and Charles Nance. 
Copeland won the floor leadership 
award, compiling the most points on a 
plus­minus chart that takes into account 
such things as assists, steals and 
turnovers. 
The field goal award went to Morris, 
who hit 58.1 percent of his shots and the 
rebound award went to Nance, who aver­
age 6.0 per game. 
Bob Richards, two­time Olympic gold 
winner, was the featured speaker. 
There are not enough superlatives to 
describe Brian Babcock's gymnastic per­
formances this year. 
A senior from Garden City, Kan., he 
recently finished  third in the all­around 
competition April 7­9 at the NCAA 
championships behind Pete Vidmar of 
UCLA and Scott Johnson of Nebraska. 
This performance helped Babcock to be 
named to the 1983 All­America team in 
the all­around category. He also earned 
All­America honors in the parallel bars, 
pommel horse and horizontal bars. 
He was nominated for the Nissen 
Award, "the Heisman Trophy of Gymnas­
tics." The award is presented annually to 
the top senior men's gymnast in the 
nation. 
The last Saluki to win the award was 
Gary Morava, who was honored post­
humously in 1975. 
Tim Linder also won the award in 1972. 
The award, which is voted on by the 
nation's coaches and judges, has been 
presented since 1966. 
While he did not win the accolade, Bab­
cock had an outstanding year. He set the 
SIUC record in the all­around with a 57.90 
score (60 is perfect). His average is 57.75 
for NCAA meets. 
He finished  seventh in the NCAA all­
around competition last year and has 
been a member of the United States 
national team for the past two years. 
At the Illinois Open in Champaign in 
March, Babcock faced some of the top 
Mideast region contenders in the all­
around. He posted a career­high 115.35 
(130 is perfect) in the optional and com­
pulsory all­around competition to win the 
Illinois Open. 
He easily defeated his nearest competi­
tors, Charles Lakes of Illinois (111.80) and 
Kari Samsten of Illinois (110.70). 
His Illini performance was highlighted 
by a 9.95 showing in the compulsory 
parallel bars. His low score was 9.15 in 
the optional parallel bars. 
His latest accomplishment broke an­
other SIUC record he had set earlier in 
the season. Babcock broke his individual 
record in all­around competition April 17 
as he tied for the number one spot with 
Nebraska's Johnson for the Emerald 
Empire Cup in Eugene, Oregon. 
The 1981 champion in the event, before 
a knee injury halted his career for one 
year, Babcock set the new SIUC record 
mark scoring 58.80 (60 is perfect). 
He scored 9.9 in both the pommel horse 
and parallel bars, 9.8 in rings and high 
bar and a 9.7 in both floor exercise and 
vaulting. 
"It was outstanding," SIUC's men's 
gymnastic coach Bill Meade said. 
Babcock's next meet is May 21­22 with 
regional qualifying for the USA Cham­
pionships, all leading up the World 
Games trials. 
Watch your local media. Brian Bab­
cock's name surely will be mentioned. 
Women cagers sign four newcomers 
Coach Cindy Scott may have the mak­
ings of another winning Saluki women's 
basketball team—at least on paper. 
Her seventh SIUC season shows prom­
ise of bettering this year's 22­11 mark as 
Scott signed four talented young cagers 
April 13 to fill the Saluki uniforms. 
Joining the Salukis will be: Marialice 
Jenkins, a 5­7 point guard, Fordsville, Ky.; 
Ann Kattreh, a 5­10 guard­forward, Koh­
ler, Wis.; Tamie Sanders, a 6­2 center, 
Hannibal, Mo.; and Cozette Wallace, a 6­1 
forward, Lawrenceburg, Tenn. 
Jenkins was the second leading scorer 
in Kentucky high school basketball— 
boy's and girl's—notching 3,266 career 
points. During her senior year, she aver­
aged 25 points, eight rebounds, four 
assists and six steals per game, helping 
her Fords ville teammates post a 28­6 
record, the best ever. 
She was one of only 10 players across 
Kentucky named All­State (first team). A 
three­time All­Region pick as well, Jen­
kins was recruited by more than 40 uni­
versities. A straight A­student, Jenkins 
plans to major in journalism. 
A prolific scorer and first  team All­State 
pick the last two seasons, Kattreh was a 
four­year varsity starter at Kohler High 
where she led the Blue Bombers to the 
1982 Wisconsin Class C State title. She 
scored a record 69 points in two tourney 
outings and helped Kohler fashion a 55­12 
three­year slate. 
Cindy Scott 
The Wisconsin standout garnered 1,933 
career points (23.7 per game) and 862 
rebounds (10.3 per game). She notched 686 
points—nearly 30 points per game her last 
season and poured a record 47 in a single 
contest. Both marks are school records as 
is her career­point total. 
A splendid all­around athlete, Kattreh 
lettered four years in swimming, track 
and basketball. This summer, she could 
become the first Wisconsin high school 
athlete—male or female—to win an event 
Alumni Scholar­Athletes picked 
A women basketball player and a male 
trackster have been selected as recipients 
of the 1983 Alumni Scholar­Athlete 
Award. 
Pam Mann, a senior member of the 
women's basketball squad, was selected 
because of her 3.90 overall grade­point 
average. Mann, a native of Albion, is 
majoring in recreation. 
A Rochester native, Daniel W. Jeffers is 
a member of the track and field team 
where he is primarily a long jumper. His 
GPA is 3.40 and he is an accounting 
major. 
The female award was presented April 
24 at the women's annual awards ban­
quet, while Jeffers received the award 
April 16 during the SlUC­University of 
Illinois track meet at McAndrew Stadium. 
The award was established in 1968 by 
the Alumni Association Board of Direc­
tors to recognize outstanding scholarship 
among members of men's and women's 
SIUC intercollegiate athletic programs. 
It is presented to the senior male and 
female athlete with the highest academic 
cumulative average at the end of the fall 
semester each year. And an athlete who 
was a letter winner in an intercollegiate 
program their senior year. 
(400 meter dash) four consecutive years at 
the State meet. Currently, she holds 
school, conference or state track records in 
seven events. In swimming she has four 
school marks to her credit. 
Sanders, a powerfully­built Missouri 
product, will add to SIUC's muscle inside. 
She averaged 19.2 points per game her 
senior year and paced Hannibal High to a 
19­9 record and the state quarterfinals. A 
three­year basketball letter winner, Sand­
ers averaged 15.7 points and 11 rebounds 
during 80 contests. 
Wallace, an All­District, All­Regional 
and All­Midstate pick in the Nashville 
area, will provide SIUC with a fourth six­
footer available at a forward spot. A bril­
liant shooter, Wallace converted 61.5 per­
cent of her two­point attempts, averaging 
17.6 points her senior season. She aver­
aged 8.6 rebounds per game and grabbed 
two steals per contest. 
Dave Stieb signs 
six­figure contract 
Former Saluki Dave Stieb, now the ace 
of the Toronto Blue Jays' pitching staff, 
recently signed a six­year contract. 
Specific salary figures were not re­
leased, but news media sources revealed 
that Stieb was seeking $750,000 for a one­
year contract while the baseball club had 
offered $450,000. 
Stieb, 25, comes off a season in which 
he led the American League in three 
pitching categories. 
The 6­foot­l, 185­pound, right­handed 
hurler finished  the season at 17­14—a club 
record for victories—and led the American 
League in innings pitched with 288 1/3, 
complete games (19) and shutouts (5). His 
earned run average of 3.25 was fifth  best, 
while his strikeout total of 141 was sev­
enth best. 
He was picked American League 
Pitcher of the Year by The Sporting 
News. 
Stieb became the first ex­Saluki to  play 
in the All­Star Baseball Game when he 
appeared in the 1980 mid­season classic 
and repeated in 1981. 
Saluki Sports Shorts by Fred Huff 
\ CO 
It's spring—finally—and that means cleanup time 
around the office, where notes, thoughts and shorts 
on SIUC sports have accumulated. 
Watch for an announcement soon on the most 
elaborate and aggressive football season­ticket plan 
in SIUC's history. A promotions/marketing commit­
tee formed jointly by Vice President for Student 
Affairs Bruce Swinburne and Director of Men's 
Athletics Lew Hartzog has been active for almost two 
months and has developed a comprehensive 
approach to the 1983 football season. The plan is 
designed to carry over into other men's and women's 
sports as well. 
Committee members include Hartzog; Director of 
Women's Athletics Charlotte West; coaches Rey 
Dempsey, Allen Van Winkle and Cindy Scott; media 
representatives Mike Reis and Mike Chamness; stu­
dent representative Dale Shepherd; faculty repre­
sentative Steve Lane; businessmen John Cherry and 
Denny Kortkamp; SIU Arena brass Gary Drake, 
Carol Smith and myself. 
,  • • • 
The 1983 baseball season was only a few days old 
when four products of Coach Itchy Jones' SIUC pro­
gram played prominent roles in wins for their respec­
tive teams—all on the same day. Dave Stieb, now 
recognized as one of the premier right­handers in the 
American League, pitched a 7­1 win over Boston. 
George Vukovich, now with the Cleveland Indians, 
slugged a grand­slam home run. Jim Dwyer had a 
key hit to pace his Baltimore Oriole teammates to a 
win, and Bill Stein picked up right where he left off 
last season as a pinch­hitting specialist with the 
Texas Rangers. 
• • • 
There are other Salukis excelling on other fronts, 
too. Mike Glenn was named the NBA's "Player of 
the Week" after hitting 20 of 38 field goal attempts 
and averaging 15 points per game during the week of 
April 10th when he sparked the Atlanta Hawks to a 
couple of key wins—qualifying them for the playoffs. 
Halfway across the country in another NBA city­
Kansas City—J.C. Meriweather was completing 
one of his best seasons ever in style with several 
double­digit scoring performances. 
• • • 
Switching hurriedly to the National Football 
League ... Jim Hart signed another six­figure con­
tract with the  St. Louis Cardinals and is fast becom­
ing one of the most durable players in history. 
Meanwhile, down south, Carl Mauch, a freshman at 
SIUC during Hart's senior season, has been pro­
moted to offensive line coach with the New Orleans 
Saints. 
• • • 
And, at still another level... congratulations to 
David Lee for directing his McLeansboro High 
School basketball team to a third­place finish  in the 
Illinois Class A state finals. The McLeansboro story 
is a neat one: 
Lee, Jerry Sloan, Curt Reed and Mauch were all 
basketball and football teammates there in the early 
1960s. Lee and Mauch enrolled at SIUC and had 
great athletic careers while Reed spent one year here 
before transferring to McKendree College. Sloan, 
after leaving the University of Illinois early in his 
college career, spent a few days on campus here 
before departing for Evansville and becoming one of 
the Aces' all­time greats. The point is that all three— 
Lee, Sloan and Reed—had sons playing the three 
leading roles on Dave's team this year. And, inciden­
tally, Reed's son (also named Curt), has signed a 
football letter of intent with the Salukis as a defen­
sive back. 
• • • 
Mauch, by the way, wrote recently to pass on 
praise for SIUC's John Harper for his splendid play 
in the Blue­Gray football game. "He definitely 
upgraded his Chances in the NFL," Mauch said, "and 
is the fourth rated linebacker on our board as a 
result." Carl said he enjoyed his first  season of NFL 
coaching after a long career as one of the finest  cen­
ters in the league. He had comments on SIUC's Bill 
O'Brien's vision problems—which seemingly 
develop only on weekends while officiating in the pro 
ranks. 
• • • 
And, just to complete the professional circuit, Walt 
Frazier of New York Knicks fame, was recently 
named to the all­time National Invitation Tourna­
ment team for his stellar play in the 1967 meet, where 
he lead the Salukis to their most cherished cham­
pionship in history. Frazier was THE man in all four 
SIUC victories over St. Peter's, Duke, Rutgers, and 
Marquette, walking away with MVP honors. The win 
over Rutgers was perhaps the toughest of the four, as 
the Salukis had to overcome a 26­18 halftime deficit 
and Frazier had picked up his third four midway in 
the opening period. 
Another prominent player in the game was 
Rutgers' Jim Valvano, who had opened the game by 
hitting eight consecutive shots and was nine for 10 in 
the first  half. He was shut down in the second half by 
you­know­whom. You probably are wondering if he's 
the same Jim Valvano who recently coached North 
Carolina State to one of the biggest championship 
upsets in NCAA basketball history. He is, small 
world, isn't it? 
• • • 
Modern­day Salukis are claiming their share of the 
headlines also. Chris Bunyan, presently a transfer 
student from Murray State and ineligible for track 
this season at SIUC, finished fifth  in the Boston 
Marathon. Chris was recruited from England by 
former SIUC distance runner Bill Cornell, when he 
was coaching at Murray State. Brian Babcock won 
All­America honors as a result of his third place fin­
ish in the all­around competition at the NCAA gym­
nastics meet and former Saluki basketball star 
Rocky Bridges is enjoying SIUC's baseball season 
as his son, Carroll, is number one batsman—with a 
.394 average. 
Five women 
represent 
SIUC at NSF 
Five SIUC women athletes will partici­
pate in the National Sports Festival June 
20 to July 2 in Colorado Springs, Colo. 
Among the 3,000 athletes who will take 
part this summer will be four Saluki 
swimmers—Pam Ratcliffe, Janie Coontz, 
Amanda Martin and Stacy Westfall—and 
Lisa Cummins, and SIUC volleyball 
player. 
The National Sports Festival is a mini­
Olympics that provides a showcase for 
America's outstanding amateur athletes. 
The U.S. Olympic Committee sponsors 
the event annually except for the Olympic 
years. 
Coontz, a distance freestyler from New­
burgh, Ind., will be competing in her third 
festival. Last year in Indianapolis, she 
swam in three individual events as well 
as a relay, placing fifth in the 800­meter 
freestyle. During the 1983 season, the jun­
ior broke her own school records in three 
events and attained a personal mark in 
another. She was an NCAA Division I 
National finalist  in two events—500 and 
1,660 freestyle—and earned All America 
accolades in each. 
Ratcliffe, of Carbondale and Martin of 
Marlton, N.J., participants two years ago 
in NSF II at Syracuse, N.Y., will be part 
of the 18­member North squad, as will 
Westfall of Vincennes, Ind., a freshman 
making her NSF debut. 
Ratcliffe, an NCAA All American in 
four events who was recently chosen as 
the SIUC Female Athlete of the Year, will 
compete in the individual medley. She 
currently holds school records in five 
events. 
Martin, an SIUC record­holder in every 
breaststroke event, and a 1982 AIAW 
National Champion, will swim her spe­
cialties. Westfall will compete in the 200 
Women gymnasts gain experience 
Chalk the 1983 season up to experience 
for the SIUC women's gymnastics team. 
The Saluki gymnasts wrapped up the 
year with a 12­10 dual slate, captured the 
first Gateway Conference Invitational 
and was one of only 35 teams nationally 
to qualify for an NCAA Regional. 
But in the NCAA Central regional, the 
freshmen­laden squad finished  a distant 
sixth place, far behind the champion, 
Nebraska. 
The bright spot was Pam Turner, a jun­
ior from Ansonia, Colo., who finished  5th 
overall. Her score of 35.60 included a first 
place in the balance beam and a fourth 
place finish  in the floor exercise. 
Coach Herb Vogel will remember his 
20th year as one that, for the most part, 
was encouraging. 
"We didn't accomplish as much as we 
had anticipated," Vogel said. "But we set 
some high standards and didn't foresee 
some key injuries early in the season that 
hurt us. For the most part, I was pleased 
with the way our season went." 
Next season Vogel's gymnasts will 
have some experience under their belts 
and he expects a lot from them. 
Turner, the 1982 Midwest Regional and 
Illinois AIAW State all­around champion, 
had only four 36­plus scores this season 
and averaged a little better than 35 for all 
meets. Nevertheless, the likeable junior, 
whom Vogel has always described as a 
"37­point gymnast," won seven all­around 
titles, had a career high 9.4 in high bars 
and averaged 9.0 in floor exercise, her best 
event. 
Jackie Ahr, a freshman from Cincin­
nati, Ohio, tallied a personal high of 36.45 
to capture the all­around against Mizzou 
in late February. That aggregate was 
built on 9.5 marks on beams, which tied 
the school record. Ahr had other com­
mendable highs as well in vaulting (9.05), 
bars (9.1), and floor exercise (9.05). 
Regina Hey, another freshman from 
Harrison, Ohio, was SIUC's third highest 
scoring all­arounder. She averaged close 
Janie Coontz  Pam Ratcliffe 
Lisa Cummins 
butterfly, one of six events she qualified 
for this season for the NCAAs. 
Cummins of Willard, Mo., a freshman 
setter of SIUC's volleyball team that 
broke into national rating this season 
with a 22­14 record, becomes the second 
Saluki spiker to be selected for NSF com­
petition. Sonya Locke, a senior standout 
on this year's team, was chosen for the 
Syracuse games in 1981, but was not eligi­
ble for consideration this year because of 
a 20­year age limit. 
In addition, Ratcliffe and Coontz will 
represent the United States in the World 
University Games in Edmonton, Canada, 
July 1­11. The Saluki standouts were 
among only 21 individuals selected 
nationally for the 1983 U.S. team. 
"I was pleased 
with the way 
our season went." 
Herb Vogel 
Amanda Martin 
to 33.90 in 17 meets and has a team­high 
9.35 in the floor exercise. For the season, 
she averaged 9­point scores in floor exer­
cise and twice tallied 9.0 vaulting. 
Lori Steele, a freshman from  Louisville, 
Ky., overcame some injuries and personal 
problems to finish  strong. Steele was 
SIUC's top vaulter, earning 9.4 marks in 
March at the Indiana Quadrangular. She 
had the top all­around score (33.15) when 
it counted most—at the Central 
Regionals. 
Stacy Westfall 
Jackie Ahr and Herb Vogel 
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Jobs? 
by La Vera McNeese 
University News Service 
Jobs may be scarce these days, but for 
SIUC's radio­television graduates there's 
more than enough work to go around. 
According to Norman Swan, chairper­
son of the Department of Radio­
Television, requests for SIUC radio­TV 
graduates outnumber the available 
students. 
"We get five to ten calls a week from 
broadcasters looking for people, but we're 
not able to fill all the requests," he said. 
Of the approximately 150 radio­
television graduates each year, 60 to 75 
per cent are placed in jobs in their original 
field of study, Swan added. "And gener­
ally, the students have more than one job 
from which to choose." 
Some radio­TV graduates, however, 
choose not to work in broadcasting and 
either find  jobs in related areas such as 
public relations, advertising and at media 
centers within large corporations or they 
continue their education, Swan said. A 
few decide to abandon they broadcast 
field altogether and seek unrelated  jobs. 
Increased demand—which Swan 
believes is the result of the booming tele­
communications industry, coupled with 
the University's high placement rate of its 
radio­television graduates and its top­
notch broadcasting program—has 
attracted more SIUC students to the fieli'.. 
Enrollment records are proof of that. 
There were 601 students enrolled in the 
program last fall, according to figures 
compiled by SIUC's Office of Institutional 
Research. That's an increase of 65 from 
fall 1978, when 536 students majored in 
radio­television. The enrollment showed a 
steady increase, with figures of 550, 562 
and 575 for fall 1979,1980 and 1981. 
The high placement rate of graduates is 
not the only factor that attracts students 
to the SIUC radio­TV program. 
Swan eaid that SIUC's radio­television 
program is thought of as one of the top 
five programs in the country—along with 
those at the University of Texas in Aus­
tin, Syracuse University, Temple Univer­
sity and San Francisco State University. 
It's one of the best because of the com­
prehensive training program SIUC offers, 
according to Swan. 
"We pride ourselves on providing a 
combination of theoretical and practical 
course work that's coupled with a rather 
strong extracurricular opportunity for 
students to work at WSIU television and 
radio stations," Swan commented. "That 
opportunity is available to students at 
only a few schools around the country." 
The students—who specialize in broad­
cast news, production or management— 
Radio-TV graduates have no trouble 
Tony Waitekus, '11, WCIL program 
director. 
are required to complete at least 38 hours 
of radio­television courses. 
All radio­television students get some 
hands­on experience either as paid 
employees, volunteers or interns at SIU's 
broadcast stations, said John Holmes, 
academic advisor for radio­television. 
Some students also gain additional 
experience—which is "strongly en­
couraged"—while working at commercial 
broadcast stations in the area. For exam­
ple, Mike Schuh, a senior, works as the 
weekend weatherman at KFVS­TV, Chan­
nel 12, Cape Girardeau, Mo.; and Jane 
Tyler, a junior, is a part­time news broad­
caster at WCIL radio in Carbondale. 
There are nine paid student workers at 
WSIU radio with jobs ranging from oper­
ations manager to news director. Some 
130 student volunteers perform such 
duties as those of board operators, broad­
casters and promotion and production 
assistants. 
WSIU­TV students gain experience in 
every aspect of the station operation, said 
David Campbell, production manager in 
broadcasting. 
Of the. approximately 100 student 
workers at the television station, eight are 
paid student employees who serve as the 
master control directors, volunteers do 
everything from directing, announcing, 
producing and audio­ and video­switching 
to janitorial work. 
Programs produced almost exclusively 
by students include such newsmagazine 
shows as "Dimension" and "SIUC 
SIUC radio­TV students and gradu­  dents Amy Witte, news anchor person; 
ates have been highly successful in  Nancy Ooplerud, news anchor person 
securing broadcasting jobs in the  and Kelly Charleton, reporter. 
Southern Illinois area,.  '  WHPI Radio, Herrin: Mike 
Some of those seen and heard in the  Murphy, '7$, general manager; Jay 
Southern Illinois electronic media am  Pearce, '79, news director; and students 
WCIL­Radio, Carbondale: Rich  Bob Beck, disc jockey and news­sports 
Bird, '80, production manager; Matt  announcer; Brian Plout, production 
McCann, '81, AM program director;  "  assistant; Mike Hempen, disc jockey 
tor; Dennis Lyle, '75, sales manager;  WCEE­TV, Mount Vernon: Wil­
Pete Harbison, '81, salesperson; Randy  liam Varecha, '65, owner. 
DeWitt, '82, salesperson; Mike Trude,  WDDD/WDDW­Radio, Marion: 
'83, sports announcer and disc jockey;  Dennis Doelitzch, '69, president and 
Mike Reis, '78, sports announcer; Mike  general manager; Tim Nyland, '78, 
Chylewski, '76, salesperson and disc  news director; Bruce Welker, program 
jockey; Greg Gorham, production  director; and student Bill Salzman, 
assistant and disc jockey; Terry Duck­  news announcer. 
worth, disc jockey; Tom Thomas, news  WDDD­TV, Marion: Rod Ham­
announcer; Sharon Dennis, news  berg, '72, production director, 
announcer; Dave Stricklin, news and  WPSD­TV, Paducah, Ky., Illinois 
sports announcer; Jane Tyler, news  News Bureau: John Snell, '82, bureau 
announcer; Brad Young, disc jockey;  chief; student, Sharon Dennis, reporter. 
Charles Sisk, disc jockey; Gerald Bry­  WINI­Radio, Murphysboro: John 
ant, disc jockey; Bruce Warren, disc  McDowell, '77, salesperson; and stu­
jockey; Chris Carpenter, disc jockey;  dents Calvin Boucher, Mark Newman, 
news announcer;  announcers. 
I  WTAO­Radio, Murphysboro: 
Greg Sadler, '82, music director and 
account executive; Doris DeShazo, '81, 
disc jockey; Steve Latshaw, disc jockey 
and students, Dave Breeden, Tracy 
Brenneman, Dave Gasior, Roy Grego­
rich, disc jockeys. 
KFVS­TV, Cape Girardeau, Mo.: 
Bob Reeves, farm director; Cecil Cor­
bett, '81; Robert Laney, '82, Bob Pol­
lack, '81, news photographers; and stu­
dent Mike Schuh, weekend newscaster. 
Dave Hacker, disc jockey; Lori Thomp­
son, disc jockey; Todd Manley, disc 
jockey and Kevin Treece, copywriter. 
WEBQ­Radio, Harrisburg: Rod 
Sievers, '77, news director. 
WSIL­TV, Harrisburg: Dan Rey­
nolds, news director; Jeff Fisher, '83, 
salesperson; Maureen Clark, '82, repor­
ter; Jim McLaughlin, '67, '71, air 
switcher; Greg Chambers, '75, techni­
cian and air switcher; Daniel Hilden­
brandt, production manager; and stu­
Today"—aired on WSIU­TV—and "Fea­
ture Page"—a 15rminute sport on WSIU 
radio. 
SIUC's radio­television department 
provides classroom training by a team of 
12 faculty members with solid back­
grounds in the broadcast field. That team 
includes William Edward Brown, an 
assistant professor, with more than 25 
years of experience as newscaster and 
news director at such stations as KMOX­
TV, St. Louis, and WPRO AM­FM­TV, 
Providence, R.I. Brown, who has worked 
at SIUC since 1967, also served as the 
news and public affairs director for 
SIUC's Broadcasting Service for more 
than 13 years. 
Another veteran of the department is 
Charles Shipley, a professor with about 27 
years in professional broadcasting. He 
served as news editor of WDAF in Kansas 
City, Mo., and at WAKR in Akron, Ohio; 
staff announcer for CBS in Chicago and 
New York; and free­lance performer­
spokeman for numerous major sponsors. 
Philip Brassie, a newcomer to the team, 
is a lecturer with some 20 years of expe­
rience in announcing, radio­television 
sales and general management. He's the 
founder of an advertising agency and 
served as general manager of WBAK­TV, 
Terre Haute, Ind. 
One other added attraction of SIUC's 
broadcast department is Alpha Epsilon 
Rho, a national honorary broadcasting 
society. SIUC's chapter has been honored 
as chapter of the year three times during 
the past five years . 
Graduation (continued from page one) 
Diplomas must be hand­set; long, laborious task 
Students in agriculture, engineering 
and technology, business and administra­
tion, science and technical careers will 
graduate at 9 a.m. Candidates for bache­
lor's degrees in communication and fine 
arts, education, human resources, liberal 
arts and University studies will graduate 
at 4 p.m. 
The graduate ceremony will be at 1 p.m. 
and will include all doctoral candidates, 
law school candidates and master's 
degree candidates. Simon will receive his 
honorary degree at this ceremony. 
The ceremonial times were incorrectly 
reported in the March Alumnus. Please 
note changes. 
As the last student marches across the 
Arena'stage, completing one phase of his 
or her education, the flurry of graduation 
activities can come to a halt. 
Well, not quite. 
For two persons essential the gradua­
tion process, work began in  February and 
barely will finish  in time for the August 
commencement. 
Their contribution: the treasured 
sheepskin. 
The time­consuming laborious task of 
hand­setting some 5,000­plus diplomas is 
performed by Scott Coffman, composing 
room foreman, and Dennis M. James, 
compositor, at SIUC's Printing and 
Duplicating Office. 
Each graduate chooses from four 
diploma types. Depending upon the 
choice, Coffman and James must hand­
set type for the candidate's full name, 
degree, college, major and minor and 
honors. 
James pulls type for 27 names, enough 
to fill one galley. When the galley is com­
piled, it is placed in a proof press and a 
copy is made for Coffman to edit. 
After all corrections are made, Coffman 
and James print each diploma individu­
ally on a manually­operated press. After 
each galley is printed, James must replace 
all type and the process begins again. 
"On a good day, we can print 150­175 
diplomas," Coffman said. 
Just as the two finish  the Spring diplo­
mas toward the end of summer, another 
1,000­1,200 students will graduate and the 
process will begin again. Dennis James  (left) and Scott Coffman  print one of the diplomas 
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Alumni Calendar 
June 
June 13—SUMMER SCHOOL BEGINS. 
June 30—ALUMNI ACHIEVEMENT AWARD NOMINATIONS due at 
the Alumni Office. 
July 
July 3­9—ALUMNI FAMILY CAMPING at Camp Brosius, Wis. Write the 
SIUC Alumni Office, Student Center, Carbondale, 111., 62901. 
July 23—SIUC DAY AT WRIGLEY FIELD sponsored by the Chicago 
Area Alumni Club. Cubs vs. San Diego. Before and after game get­togethers at 
Cubby Bear Lounge, 1059 Addison, Chicago, Owned by alumnus George 
Loukas, '73, former Saluki football player. Reserved box seats in the SIUC sec­
tion are $7.50 each. This includes a contribution to SIUC athletics. All tickets 
must be ordered in advance. Send check to George Loukas (payable to him) at 
the Cubby Bear Lounge or to the SIUC Alumni Office, Student Center, Car­
bondale, 111., 62901. Orders should include a self­addressed, stamped envelope. 
Over 200 attended last year. 
August 
Aug. 2—ALUMNI GREAT TEACHER ballots due at the Alumni Office, 
Student Center, Carbondale, 111., 62901. If you do not receive a ballot in your 
membership renewal billing, contact Alumni Office for ballot. 
Aug. 6—SUMMER COMMENCEMENT and the Alumni Association 
Reception for graduates, families and faculty at the Student Center Ballrooms. 
Aug. 21—NEW STUDENTS WATERMELON FEST annually sponsored 
by the SIUC Alumni Association held in the Old Main Mall. The New Student 
Record, sponsored by the Student Alumni Board, will be distributed. 
Aug. 22—FALL SEMESTER BEGINS. 
Fall 
Sept. 10­SIUC ATHLETIC HALL OF FAME INDUCTION. First home 
football game, Salukis versus Eastern Illinois, 1:30 p.m., McAndrew Stadium. 
Nov. 4—HALF CENTURY CLUB, Ramada Inn. 
Nov. 5—HOMECOMING, SIUC versus New Mexico State, 1:30 p.m., 
McAndrew Stadium. Alumni Recognition Luncheon. Reunions for graduating 
years ending in three and eight and for the Class of 1982. 
Nov. 19­28—THANKSGIVING VACATION. 
Dec. 16­Jan. 16­CHRISTMAS VACATION. 
Jan. 16—SPRING SEMESTER BEGINS. 
Robert L. Doretti chosen 
' SAM award recipient 
The man who heads Wang Laborato­
ries' domestic sales is winner of SIUC's 
1983 National Management Award. 
Robert L. Doretti, group vice president 
for United States sales operations of 
Wang Laboratories Inc., was honored 
April 22. 
The award goes to an SIUC graduate 
who has achieved success in the man­
agement field. 
The 40­year­old Doretti, a 1966 graduate 
of SIUC, received the award at a banquet 
sponsored by SIUC's student Society for 
the Advancement of Management (SAM). 
Doretti has headed Wang's domestic 
sales operations since 1980. He joined the 
Lowell, Mass.­based firm in 1970, after a 
three­year stint with the Xerox Corp. 
After receiving his bachelor's degree in 
sociology from SIUC in 1966, Doretti did 
graduate work in the College of Business 
and Administration. ­
He joined Xerox in 1967 and moved to 
Wang as a district manager three years 
later. He was promoted to eastern area 
director in 1972, and became vice presi­
dent for eastern operations in 1976. 
His division was responsible for more 
Robert Doretti 
than $1 billion in sales during 1982. Wang 
manufactures and markets computer and 
word processing products. 
The SAM banquet is one of several 
events held during Business Career En­
hancement Week, which is sponsored 
each year by SIUC's College of Business 
and Administration. 
Deborah Singer named 
top journalism graduate 
The first woman SIUC graduate to win 
a Pulitzer Prize has been named the 1983 
Journalism Alumnus of the Year. 
Deborah Singer, a 1975 SIUC graduate, 
was honored April 29 during the SIUC 
School of Journalism's annual Journal­
ism Banquet. 
A general assignment reporter for the 
Kansas City Star since January, 1981, 
Ms. Singer was a part of a Star-Kansas 
City Times investigative effort that 
probed the 1981 Hyatt Regency Hotel dis­
aster in Kansas City. 
A native of North Chicago, she is a 
former Daily Egyptian staffer. She 
covered general news and wrote music, 
drama, and film reviews during her two­
semester stint with the campus 
newspaper. 
Singer, who prefers her maiden name in 
her byline, is married to Mark R. Peter­
son, a 1979 SIUC journalism graduate 
and former Daily Egyptian editor­in­chief. 
He is a reporter­editor for the Associated 
Press bureau in Kansas City. The couple 
live in Liberty, Mo. 
Both are graduates of the public affairs 
reporting piaster's degree program at 
Sangamon State University in Spring­
field, where they met. 
Deborah Singer 
The first SIUC alumnus to win the 
Pulitzer Prize was Robert Lewis Taylor, 
ex '33, for his novel, The Travels of Jamie 
McPheeters, a book he wrote in 1958. A 
prolific author of more than 14 books, 
Carbondale native Taylor also earned the 
SIUC Alumni Achievement Award for 
professional accomplishment in 1959. 
Five selected for flfst 
Morris Fellowships 
Two SIUC alumni are among five stu­
dents selected as the recipients of SIUC's 
first Delyte and Dorothy Morris Doctoral 
Fellowships announced April 9. 
Four of the five recipients currently are 
enrolled as graduate students at the Uni­
versity, while the fifth is a graduate of the 
University of Tennessee. 
Each student will receive $8,500 a year 
for three years plus tuition waivers. 
The fellowships—among the richest 
available anywhere to graduate stu­
dents—were announced during the "Trib­
ute to Delyte W. Morris" April 9 at SIUC. 
They are named for the late SIUC Presi­
dent Delyte Morris and his widow, 
Dorothy. Morris was SIU president from 
1948 to 1970, and is credited with develop­
ing the institution from a small teachers' 
college into a major university. He died 
April 10, 1982. 
Top students interested in working 
toward Ph.D. degrees in any of SIUC's 22 
doctoral programs were eligible for the fel­
lowships. The awards were based solely 
on the evidence of student's academic per­
formance and potential. 
This year's recipients come from a wide 
range of fields, each holding scholastic 
honors and distinction in their disciplines. 
The two alumni selected are: Claire L. 
Carlson, '78, of Carbondale and Mark S. 
Ellickson, M.S. '83, of Cedar Rapids, Iowa. 
Krishnakumar Purswani, a native of 
Gondia, India, and a SIUC graduate stu­
dent in electrical sciences and systems 
engineering, and Brian K. Thomas of Par­
ish, N.Y., a second­year graduate student 
in child­clinical psychology at SIUC, also 
were chosen. The final  recipient is Melvin 
Warren of Lexington, Ky., who is em­
ployed by the State of Kentucky as a nat­
ural area and endangered species 
specialist. 
Carlson, 26, is a SIUC doctoral student 
in botany. She is working as a research 
associate at SIUC's Coal Extraction and 
Utilization Research Center, where she 
has served as project coordinator for the 
Surface Mining Environmental Monitor­
ing and Reclamation Handbook project. 
At SIUC she was a President's Scholar 
and holds a master's degree in biology 
from Emory University in Atlanta, Ga. 
Ellickson, 24, is a 1982 graduate of the 
University of Central Arkansas where he 
received highest honors in political 
science. 
He was selected in 1980 by the deputy 
director of Arkansas' Department of 
Health to serve as a staff member of the 
Policy, Planning and Evaluation Division 
of the department. He received his mas­
ter's degree in political science from SIUC 
in May and plans to continue in the 
department's Ph.D. program. 
Purswani, 24, is planning to pursue his 
Ph.D. in mathematics and computer 
science. He is a 1981 graduate of Indian 
Institute of Technology in Bombay, India, 
where he was awarded a national schol­
arship by India's Department of 
Education. 
Thomas, 25, plans to pursue a Ph.D. in 
psychology. He is a 1980 graduate of the 
State University of New York at Albany 
where he was a member of Signum Lau­
dis, SUNY's honor society, and Phi Beta 
Kappa. 
Warren, 31, is a 1974 graduate of the 
University of Tennessee at Knoxville 
where he also received a master's degree 
in wildlife and fisheries  in 1977. He plans 
to pursue a Ph.D. degree in zoology with a 
specialty in aquatic science. He has pub­
lished and co­published several articles in 
the aquatic biology field. 
All five Morris Fellows will enroll in 
their doctoral programs next fall. 
•  National, local telefund campaigns continue 
Progress is being made in the second 
annual national telefund. 
So far, volunteers (students, alumni and 
faculty) from seven different campus 
groups have contacted 8,360 SIUC alumni 
throughout the country and $17,393 has 
been pledged. 
A breakdown of the figures shows: the 
School of Technical Careers callers con­
tacted 803 alumni and $1,406 pledged. 
Library Affairs volunteers who called 
alums March 7­8 raised $1,640 from 1,042 
contacts. The School of Agriculture con­
tacted 1,183 of its former students and 
$3,347 was pledged. Business and Admin­
istration volunteers called March 28­31 
and April 5 and raised $3,070 through 
1,613 contacts, while the School of Educa­
tion called 1,995 and got $3,279 in pledges. 
Department of Science volunteers phoned 
980 Salukis who pledged $2,810 to their 
alma mater. The School of Engineering 
and Technology has thus far contacted 
742 with $1,407 pledged. 
In addition, seven locally sponsored 
telefunds currently are being held. 
Four have been completed, according to 
John Chaudoin, telefund coordinator and 
field representative for the SIUC Devel­
opment and Services Office. 
Jackson County Alumni Club secured 
$6,343; Williamson County Alumni Club 
raised $2,242; Franklin County Alumni 
Club had $1,858 pledged while the Spring­
field Alumni Club turned in $2,102. Tele­
funds still will be held in Saline and 
Union counties and in Washington, D.C. 
later in the spring. 
This year's goal is $60,000, 50 percent  . 
above last year's total of $40,000. 
8 The Classes 
40 
Lucy Phillips Stewart, M.S. '64, 
has completed writing her sixth 
novel. "Burning Fires of Passion" 
was released in February by the Dell 
Publishing Co. The other five histori­
cal romances all were published in 
the 1970s. Her new novel will deal 
with the modern period. A career that 
began as a lark and is still mainly a 
hobby is nevertheless something Mrs. 
Stewart takes seriously. Before she 
retired, Mrs. Stewart taught interior 
design at SIUC. She and her hus­
band, John L. Stewart, an attorney, 
live at Rt. 2, Murphysboro. 
42 
William H. Cook is a judge in the 
U.S. Court of Military Appeals in 
Washington, D.C. 
Bernhard Weiss Stern is retired 
and lives at 13111 Bassett St. N. Hol­
lywood, Calif., 91605. 
41 
Helen J. Blackburn reports she is 
enjoying her retirement in a warm, 
sunny climate.^^^nvites her Saluki 
friends  to writoB^p in if they're 
ever in the areaTShe lives at 203 W. 
Schunior St., Edinburg, Texas, 78539. 
Clara Dixley is a teacher in the 
St. Louis school system and she lives 
at 6954 Authur St., St. Louis. 
Phyllis Hays and her twin sister, 
Allis Hays, '47, have taught 41 
years and retire this June. Both are 
kindergarten teachers at Denning 
School in West Frankfort. Known 
affectionately as "Miss Phyllis" and 
"Miss Allis," they began their educa­
tional careers at the age of 19 after 
completing the two years of college 
that were required then. Phyllis 
began at Union School, a one­room 
country school, east of West Frank­
fort, where she received $85 a month 
for eight months' work. Allis taught 
first and second grades at the old 
Lincoln School before West Frankfort 
had kindergarten classes. She was 
hired as a teacher's helper at $50 a 
month, but soon had her own class­
room. The sisters who have always 
dressed alike, still live in the same 
house they were born in, plan to 
travel, pursue hobbies and devote 
more time to church work after their 
retirement. 
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William B. Davis has worked for 
McDonnell Douglas Corp. for the past 
26 years. His current assignment is in 
Saudia Arabia. He is the training 
consultant to the Directorate of Air 
Training, Royal Saudi Air Force 
(RSAF) Headquarters in Riyadh. He 
advises all aircraft training programs 
in the Kingdom. 
George R. Denison was toiling 
away as a dedicated school teacher 
last year at San Dieguito High School 
in Cardiff­by­the­Sea, Calif., and as a 
marriage, family and child counselor 
when he woke up one morning and 
decided he was a burned­out teacher. 
He retired after being in education 
and counseling for 32 years. Being a 
geographer and map freak, with a lit­
tle globe­trotting under his belt, 
helped him determine his new 
occupation—co­owner and vice presi­
dent of Save­On Travel Corporation 
in San Diego, Calif. The corporation 
is the umbrella company for four di­
visions: retail travel agency, leisure 
educational tours, military  ticketing 
service and the American College of 
Travel. He still has his connection 
with Carbondale and SIUC as The 
Southern lllinoisan has followed him 
everywhere since he left Carbondale. 
A  high school reunion  soon will  bring 
him back  to Carbondale. 
| LOSTGRADS 
The following is a list of journalism, radio and television 
graduates for whom the Alumni Association has no current 
address. If you can assist the Association with a current address, 
please use the Something's Changed form. 
John L. Admas, '69; Philip Anderson, '71; Thomas J. Anton, 
'67; Pamela J. Arnold, '68; Brent and Linda Auman, '77, '78; 
Kelso R. Ballantyne, '67; John Robert Banks, '74; Patti S. Baxa, 
'79; John Gay lord Bell, '77; Gerald M. Biehl, '71; Joseph M. 
Blenner, '72; Martin L. Bloom, '70; Karen Lynn Book, '77; Gerald 
T. Bonfiglio, '61; and Gary H. Brand, '66. 
James Patrick Bray, '74; Eric Steven Brutten, '78; Charles L. 
Bundy, '61; Joseph T. Chao, '58; A. Hunter Chapman, '61; Susan 
Fuhrhop Church, '68; Edward L. Cook,  '63; Lon W. Curry,  '68; 
Ella G. Dickson, '67; Herbert Lynn Fellows, '74; William M. 
Fletcher, '74; Hugh G. Gardner III, '71; Valerie Shipton Gillam, 
'64; Lynn Wyman Gobush, '69; and James Michael Harvey, '74. 
Nyhl L. Henson, '70; Auxilia Chow Hsu, '67; Arthur J. Kaul, 
'71; John W. Koonce, '65; Robert Kwon, '69; Kang Soo Lee, '78; 
Albert S. Lira, '66; John D. Munson, '73; Thomas F. Neville, '69; 
Barbara Hicks Nimocks, '73; Janice Wesley O'Rourke, '69; Roger 
Peach, '75; Grover A. Post Jr. '68; Alfonzo W.  Razzano, '70; 
Thomas R. Sommer, '65; Roger W. Sparks, '64; and Justus S. 
Templeton III, '68. 
Stephen A. Thompson, '73; Elliot J. Tompkin, '73; Bonnie Rae 
Tralewski, '74; Fung Kuen Tse, '79; David A. Ulmer, 67; James 
K. Vann, '67; Timothy S. Vincent, '70; John A. Weber, '68; 
Authur Weicherding, '70; Catherine A. Westphal, '70; Tandra J. 
White, '76; E. Kent Wilbanks, '72; Mark J. Wolfson,  '69 and 
Ronald J. Ziebold, '61. 
> 
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Elizabeth Conatser Fox lives in 
Marion. Her husband, Richard, is a 
physician and surgeon. They have 
four children. 
Chuck Meadows started with 
General Telephone Co. as a lineman 
in 1953. When he retired March 25 he 
was manager of the Sparta Phone 
Mart. 
53  58 
Keith L. Connelly is the supervi­
sor of graphics design at SIUC Uni­
versity Graphics. He is celebrating 
his 25th year at the University. He 
lives in Murphysboro. 
Grace Weber Gile, M.S. '59, is a 
retired teacher and speech therapist 
who lives in Marion. 
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Lloyd Bitzer, M.S. '57, and his 
wife, JoAnn Eblen, '52, live in Ver­
ona, Wis. 
Jim S. Pro well, a retired U.S. Air 
Force major and former manager of 
Lewis Park Apartments (1980­82), 
recently was hired as executive direc­
tor of the Carbondale Chamber of 
Commerce. A 20­year Air Force vet­
eran, Prowell has worked as an  . 
instructor at Temple Baptist College, 
as a business consultant, as a con­
tract administrator for military sup­
pliers, and as a director of a Cincin­
nati, Ohio, Area Combined Federal 
campaign, comparable to the United 
Way. 
Thomas E. Sanders lives in 
Pittsburg and is a junior high school 
teacher in Johnston City Unit Dis­
trict No. 1. 
Arthur Heinz, M.A. '60, has been 
appointed director of Olin Corp.'s 
Marion Ordnance Products plant. He 
was manufacturing manager. Heinz 
joined Olin in 1963 as an advance 
design engineer at Marion. In 1966 he 
became engineering and systems 
manager in East Alton. In 1969 he 
was named production manager at 
Marion and in 1973 he became manu­
facturing manager at Marion. 
Dixie C. Ryal, MSED, lives in 
Cairo. 
Leslie Berl Sims has been ap­
pointed professor of chemistry and 
associate dean of the School of Physi­
cal and Mathematical Sciences at 
North Carolina State University. He 
is responsible for developing research 
potential and will continue his own 
research on kinetic isotope effects. He 
has been on the faculty of the Uni­
versity of Arkansas since 1967. Before 
that he was at Michigan State Uni­
versity. Sims and his wife, Betty 
Tucker Sims, ex, have three chil­
dren. He will assume his new position 
July 1. 
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Frank F. Brinkerhoff and his 
wife, Donna Richardson, '58, live 
in Salem. 
George Connell Jr. has been 
named director of the San Jose State 
University plant operations effective 
March 14. He was director of the 
physical plant at Western Illinois 
University in Macomb for seven 
years. The former U.S. Navy hospital 
corpsman has held a number of key 
supervisory positions in plant 
operations. 
MEYER, M.S. '59 
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Albert F. Meyer, M.S., is enjoy­
ing his retirement. He retired in 1976 
after working for the University for 
nearly 25 years, where he divided hie 
time between the News Service and 
the School of Agriculture, writing the 
SIU Country Column for 22 years 
and editing the Ag Announcer for 18 
years. 
Gene R. Miller is the instrument 
engineer section head for Union Car­
bide. He and his wife, Sue Carole 
Miller, live in Metropolis. 
*  Dennis Ritzel lives in Highland 
Heights, Ohio. 
Charles C. Schleper is a promo­
tions director at the Evansville Press. 
He, his wife, Anne, and their two sons 
live in Evansville, Ind. 
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D. Louis Cheli Jr. of South St. 
Louis recently received a "Sustained 
Superior Accomplishment Award" 
from the Defense Mapping Agency 
Aerospace Center. The award is given 
to Aerospace Center supervisors for 
consistently exceeding the standard 
of performance for their positions. 
The center, located in St. Louis, pro­
vides worldwide aeronautical map­
ping, charting and geodetic support 
for the U.S. Department of Defense. 
Betty Cole Prest is a business 
teacher at Coulterville. 
David C. Baumgartner lives in 
Haslett, Mich. 
Clark D. Hyland is a sales man­
ager for Indiana Machinery. His wife, 
Karen Asselmeier, '59, teaches 
third grade in Carmel. The couple 
have two children: Dave, 19, who 
attends Indiana University; and 
Mike, 17, who is a junior in high 
school. They live in Carmel, Ind. 
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State Sen. Kenneth W. Buzbee, 
M.A. '78, D­Makanda, recently was 
honored as the 1983 Youth Advocate 
of the Year by the Southern Illinois 
Association for Youth Services. He 
was honored for his contributions to 
the children and youth of Illinois. 
Beverly E. Coleman is a special 
assistant to the Office of the Secre­
tary of the U.S. Department of Edu­
cation in Washington, D.C. She lives 
in Silver Springs, Md. She recently 
was selected to participate in the 
Senior Managers program, a one­year 
program designed to identify and 
develop individuals with exceptional 
managerial potential. 
Bert Ozburn is a broker at Ozburn 
Insurance Agency. He and his wife, 
Carolyn Jean Wood, '61, and their 
three children live in Murphysboro. 
Katherine Kimmel Rossiter, 
M.S. '62,  is an assistant supervisor, 
insurance department, for the South­
ern Illinois Hospital Association. She 
lives in Carbondale with her son, 
James, 7. 
Charles (Duke) W. Sutton is a 
trust officer/cashier at the Penns 
Grove National Bank. He, his wife, 
Betty, and their two children live in 
Pennsville, N.J. 
Edward (Ted) Holmes, com­
mander of the 181st Resources Man­
agement Squadron, and deputy com­
mander for resources, Indiana 
National Guard, has been promoted  ^ 
to lieutenant colonel. An R.O.T.C. 
graduate, Holmes served in the regu­
lar Air Force for three years and three 
years in the Air Force Reserve. In his^ 
civilian role, he works for the Whirl­
pool Corp. in Evansville, Ind., as a 
data processing systems supervisor. 
Originally from the Southern Illinois 
area, Holmes has kept his regional 
ties by serving as an Air Force liaison 
officer for the western Kentucky 
counties of McLean, Hopkins and 
Muhlenberg. He lives with his wife, 
Ruby, and their two children in 
Evansville, Ind. 
Wesley G. Stellhorn is the sales 
manager for Randolph Service Com­ *­
pany in Sparta. 
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William D. Brown, ex, of Arthur 
has been promoted to captain in the  * 
Naval Reserve Dental Corps. Re­
cently Brown served as the officer in 
charge of the Decatur Reserve Train­
ing Center damage control team. He 
has served as a delegate to the Amer­
ican Dental Association for the past 
four years. In addition, he has served 
as a councilman to the Executive 
Council of the Illinois State Board of * 
Dental Examiners and the Northeast 
Regional Board of Dental Examiners. 
George L. Everingham Jr. is the 
executive director of the Egyptian 
Area Agency on Aging. His wife, 
Shirley, '64, is an instructor at John 
A. Logan College. They live in 
Carbondale.  ^ 
Zella B. Spani is a third­grade 
teacher in West Frankfort. 
Roland O. Steibel is the legal  # 
officer supervisor for the 11th district 
of the U.S. Coast Guard. He, his wife, 
Martha, and their two children live in 
West Covina, Calif. 
n 
Clyde E. Walker is a self­em­
ployed data processing consultant. He 
lives in Kent, Wash. 
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Louis J. Dyroff is a teacher at 
East Peoria Community High School. 
He lives in Washington. 
Robert C. Meyer is the regional 
marketing manager for Burger Chef 
Systems, Inc. His wife, Cheryl Joy 
Schnitzmeyer, '65, is the group  < 
chief accountant for Gulf and West­
ern Corp. The couple and their two 
sons live in Northville, Mich. 
George Albert Peach is the St.  * 
Louis circuit attorney. He is one of 
Willie Nelson's biggest fans. He will 
travel to see him perform and recently 
took in a Nelson concert in  • 
Carbondale. 
Attention alumni authorsN 
If you are the author, co­author, 
illustrator or photographer for a 
book, please consider donating 
an autographed copy to the SIUC 
Alumni Authors' Library. 
Housed in the reception area of 
the SIUC Alumni Office in the 
Student Center, the library cur­
rently boasts about 480 titles by 
former Salukis. 
Ask your publisher to provide a 
complimentary copy. Please 
autograph the title page and send 
the volume to the Alumni Serv­
ices Office, Student Center, SIUC, 
Carbondale, 111., 62901. 
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w  Gene Tutoky is the president of 
* the E. F. Tutoky Co. He and his wife, 
Suzanne Weber, '65, live in 
Godfrey. 
William F. Vincent lives in Day­
ton Plains, Mich. 
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Ronald L. Hagerman is the direc­
tor of the Office of Management 
Information at Idaho State Univer­
sity. He and his wife, Diana, live in 
Pocatello, Idaho. 
HICHEY, '67 
Thomas L. Newton live/in 
* Hurst. 
Doris Webb Phillips is the 
secretary­treasurer of Wicks Homes 
by Phillips, a family owned corpora­
* tion. She and her husband, Michael, 
'65, who is the president of the busi­
ness, live in Goreville with their two 
children. 
HENGERT. '67 
John T. Urbancic is the director 
*  of purchase for Material Service Corp. 
He lives in Orland Park. 
William Varecha is the owner of 
Southern Illinois' newest independent 
•  television station, WCEE­TV, Chan­
nel 13, of Mount Vernon. Varecha, 
now in his early 40s, is the former 
owner of WTAO­FM radio station. He 
and his wife, Debbie, set up the sta­
tion in 1972. The couple sold the radio 
station in 1981 to finance  the televi­
sion station. 
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Gerald L. Balchis is a sales repre­
sentative for Travenal Co. He lives in 
Bensalem, Pa. 
John W. Carey is a senior casu­
alty underwriter for Pekin Insurance 
Co. He, his wife, Peggy, and their two 
children live in San Jose, 111. 
^  Ronald D. Geskey, M.S. '73, has 
joined Campbell­Ewald Co. as senior 
vice president and associate media 
director. He will be responsible for all 
media planning on the agency's 
»  Chevrolet account. He has been vice 
president and media director of 
D'Arcy­MacManus and Masius (Min­
neapolis) for 3M and other clients. He 
has taught undergraduate and grad­
9  uate courses and has directed the 
American Advertising Federation 
student competition teams at Texas 
Tech University. Gesky's agency 
Q experience also includes 10 years at 
Leo Burnett in Chicago as a media 
analyst, media buyer and supervisor. 
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Nancy Burnett, M.S. '68, of Lub­
bock, Texas, has been selected as the 
1983­84 recipient of the Letitia Walsh 
Scholarship for doctoral study in 
home economics. She currently is 
studying at Texas Tech University in 
Lubbock. 
B. Anette Guldhammer, M.M.E., 
Ph.D. '82, lives in Bethesda, Md. 
PILGER, '68 
Ruth E. Haaker is the principal 
benchmark coordinator for Honeywell: 
Information Systems. She lives in 
Phoenix, Ariz. 
Terry L. Hickey has been pro­
moted to professor in the Department 
of Physiological Optics at the School 
of Optometry, University of Alabama 
in Birmingham. Also, he is an asso­
ciate professor of psychology in the 
School of Social and Behavioral 
Sciences and is director of the 
School's Vision Science Research 
Center. Hickey has achieved an 
international scientific recognition for 
his research in mammalian visual 
system development, including work 
on the development of the human 
visual system. He has been a staff 
member of the University of Alabama 
since 1974. He, his wife, Karen, and 
their two sons, Skip and Chance, live 
in Birmingham. 
Margaret Hicks, MBA, '70, is an 
assistant professor at the University 
of Missouri at St. Louis. 
John M. Hengert has been named 
director of communications research 
and analysis in the corporate com­
munications department of General 
Telephone. He has served as director­
internal communications at GTE 
since 1980. He joined the company as 
internal communications assistant 
for GTE in Illinois in 1968. He is a 
native of Princeton, N.J. Hengert and 
his wife, Lee, have two> children and 
reside in Wilton, Conn. 
Charles Fred Monroe is a 
partner in Monroe Cleaners in Mar­
ion. His wife, Rita Gogjian, '71, is a 
teacher in the Marion school system. 
The couple have two children, Eric, 
10, and Melissa, 7. 
Raymond L. Reed II is a major in 
the United States Air Force stationed 
at Carswell AFB, Texas. He, his wife, 
Nancy Altes, ex '68, and their two 
children live in Fort Worth, Texas. 
John Trankar is a manager of the 
purchasing systems for Illinois Cen­
tral Gulf Railroad. He, his wife, Mar­
ian, and their two children live in 
Downers Grove. 
Jerold W. Wiley recently was 
promoted to major and transferred to 
Ankara, Turkey in May. He is train­
ing officer working with the Turkish 
Air Force. 
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Marica Allen, M.S. '75, is a home 
economics teacher at Murphysboro 
High School. Her husband, David, 
'78, is a detective with the Jackson 
County Sheriffs department. The 
couple live in Murphysboro with their 
13­year­old daughter, Kristina. 
Rita L. Kavanaugh Behren­' 
bruch is an instructor of nursing at 
the Illinois Medical Training Center 
in Chicago. She lives in Oak Park. 
James A. Flick is president of 
Flick Supply. He and his wife, 
Gemma Mikulicz Flick, '70, live in 
Moline. 
Theresa Ragsdale Dillon Foust, 
ex, is a word processor operator II at 
SIUC University Graphics. She lives 
in Carbondale. 
Monte L. Franklin lives in 
Herrin. 
Robert R. Hall II is director of 
sales for Greyhound Package Ex­
press. He, his wife, Marilyn, ex '69, 
and their two children recently moved 
to Scottsdale, Ariz. 
Allan G. Pilger has been named 
publisher and vice president of 
Golden West Publishing, Inc. He 
came to Golden West last August as 
assistant publisher in charge of mar­
keting and development and the day­
to­day operations of seven group sub­
urban newspapers. He has 15 years of 
newspaper experience with Pioneer 
Press Inc., a suburban Chicago 
newspaper group; the Washington 
Star newspaper; and the Grit Publish­
ing Co. He and his wife, Karen, have 
three sons, Scott, 14; Todd, 12; and 
Andrew, 7. They live in Mission Viejo, 
Calif. 
Debbie Holbrook Salyards 
recently was named Mrs. Nebraska. 
She was among 25 contestants at the 
Nebraska state pageant held in Lin­
coln, Neb., where she currently lives 
and works as a high school physical 
education instructor. She and her 
husband, Don, have two children. 
Kathleen Simons­Lorenzen and 
her husband, Joseph, announce the 
birth of their second child, a daugh­
ter, Heather Kathleen, born March 18, 
1983. She joins a brother, Alexander 
Joseph, age 17 months. 
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George F. Astling is the manager 
of J.R. Kelly, a horseradish root sales 
company, in St. Louis, Mo. He, his 
wife, Patricia, and their son live in 
Collins ville. 
Freddie A. Banks, M.S. '71, 
Ph.D. '81, is a principal of a middle 
school in Du Quoin. 
Carolyn Moll Hawk is a teacher 
in the Adams Co, School District No. 
12. She, ner husband, William, and 
their daughter live in Arvada, Colo. 
Kayleonjie Ijams, STC, '73, 
M.S. '76, is an assistant professor in 
the SIUC School of Technical 
Careers. She teaches dental 
technology. 
Lee Miley, MFA, is a professor of 
art at the University of Evansville in 
Evansville, Ind. He recently con­
ducted several ceramic workshops at 
SIUC. He is well­known for his salt­
glazed ceramics. 
Make higher 
education 
your priority 
Our greatest 
natural resource 
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Roberta Cirantineo Baumgart­
ner is an employee relations repre­
sentative for Recognition Business 
Systems in Chicago. 
Edward M. Buerger is the re­
source development coordinator for 
the State of Illinois. He lives in 
Murphysboro. 
Janis Jones Copeland is a home 
economics teacher. She and her hus­
band, George, announce the birth of 
their first child, a son, Alexander 
George, born Jan. 1, 1983. They live 
in Tampa, Fla. 
Paris M. Nation, branch manager 
of the Columbia office of Illini Fed­
eral Savings and Loan Association of 
Fairview Heights, has been promoted 
to the corporate position of assistant 
vice president. He lives in Waterloo. 
Lois Parker, Ph.D., has written a 
poem entitled, "Sestiad III," which 
has been chosen for presentation this 
summer at the First International 
Marlowe Conference in Sheffield, 
England. The poem completes "Hero 
and Leander," an extensive poem 
Christopher Marlowe left unfinished 
at his death in 1593. Ms. Parker is an 
associate professor of English at 
Southwestern University in George­
town, Texas. A specialist in medieval 
and Renaissance literature, she is 
particularly noted for her interest in 
John Milton's writings. 
PARKER, 
Ph.D. '70 
John G. Speckman recently was 
graduated from U.S. Army Warrant 
Officer Senior Course and reassigned 
to fly and maintain OV­1 aircraft at 
Fort Hood, Texas. He and his wife, 
Beverly, '71, live in Killeen, Texas. 
Alfred E. Smith represented SIUC 
April 9 at Agnes Scott College in 
Decatur, Ga. He is the telecommuni­
cations manager for West Point Pep­
erell, West Point, Ga. He is a member 
of the SIUC Alumni Association 
Board of Directors. 
Lowell D. Tison Jr., M.S., is a 
farmer. He and his wife, Grace Wall 
Patton Tison, '69, MSED '71, and 
their three children live in Eldorado. 
James N. Worobey is a salesman 
for Sears and Roebuck and Co. He 
lives in Cambria. 
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Glen Bower, a former Republican 
state representative from Effingham, 
has been named assistant director of 
the Illinois Department of Revenue by 
Gov. James Thompson. 
Raymond E. Foxvog is a proc­
ess engineering supervisor for Out­
board Marine Corporation. He lives in 
Zion. 
Mickey J. Hammersley is a 
repairman for the Freeman United 
Coal Co. He lives in Eldorado. 
Suzanne Kias Hill is a mathemat­
ics teacher in Glen Ellyn. She lives in 
Downers Grove with her daughter, 
Allison, 4. 
Arthur Horne, Ph.D., has 
received the 1983 Indiana Personnel 
and Guidance Association's Distinc­
tive Counselor Educator Award. He is 
a professor of counseling psychology 
at Indiana State University in Terre 
Haute, Ind. He is the co­author of a 
textbook, "Family Counseling and 
Therapy" and is the co­founder of the 
Family Education Association of 
West Central Indiana. 
Marc Vuletick is the operations 
manager of Dibert, Bancroft and 
Ross in Amite, La. He and his wife, 
Dianne Johnson Vuletich, '71, 
and their three children recently 
moved from Wyomissing, Pa., to 
Hammond, La. 
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Joyce E. Andresen, M.S. '76, is a 
social worker III for the State of Illi­
nois and lives in Springfield. 
Kathy Doerr Bertsche, M.S. '73, 
is a speech and language pathologist 
for the Pontiac School District No. 
429. 
BUTLER, '73 
David J. Butler  has accepted the 
position of metropolitan editor for the 
Rocky Mountain News in Denver, 
Colo., effective April 25. Previously, 
he was the managing editor of a 
Jacksonville, Fla., newspaper and 
held editor positions in Owensboro, 
Ky., and with The Southern Illinoisan 
in Carbondale. Three other SIUC 
graduates work for the Denver paper. 
They are: Gary Delsohn, '75 and 
Sue Lindsay Roll, '72, both report­
ers; and Steven J. Lambert, '78, 
real estate editor. 
Abron (Abe) W. Campbell is a 
teacher at Immaculate Heart of Mary. 
He, his wife and their three children 
live in Richmond Heights, Mo. 
Paul Conti, MBA '74, represented 
SIUC May 15 at the inauguration of 
the president of Illinois College of 
Optometry. He is a member of the 
Alumni Association Board of Direc­
tors. He lives in  Glen Ellyn. 
John W. Denton is the head bas­
ketball coach and a teacher in the 
Marion Community School District 
No. 2. He and his wife, Rhonda A. 
Irvin, '72, and their son live in 
Marion. 
Mark Hurling is a security repre­
sentative for Northrup Corporation. 
He and his wife, Anita Skoot, ex 
'77, live in Lawndale, Calif. 
Linda Orbacz is a physical educa­
tion instructor for Middletown (N.Y.) 
High School. She lives in Newburgh, 
N.Y. 
Lewis A. Shookman is a senior 
loss control consultant for Argonaut 
Insurance Co. He lives in St. Louis, 
Mo., with his wife, Sallie. 
James R. Smith is a farmer. He, 
his wife, Marilyn J. Krueger, '72, 
and their two sons live in Galesburg. 
Robert M. Woo is chief, engineer­
ing and laboratory division of the 
U.S. Army Material Development and 
Readiness Command—Packaging, 
Storage and Containerization Center. 
He, his wife, Diane, and daughters, 
Jennifer and Kimberly, live in Toby­
hanna, Pa. 
f New 
Life Members 
>S 
This is a list of SIUC alumni 
who have made a commitment 
to their alma mater by becom­
ing life members of the 
Alumni Association. The As­
sociation wishes to thank 
them for their dedication and 
loyalty. 
1930s 
Mary Craver Melvin. '38, 
Murphysboro. 
1940s 
Weston R. Hansen, '44, 
(Leta Maxine Mann, '50, 
'58), St. Atkinson, Wis. 
1950s 
Betty Lucille Rhoades 
Turnball, '50, Strongsville, 
Ohio; Robert H. Mohlen­
brock, '53, M.S. '54, Car­
bondale; Dorothy Olds 
Sheehan, '54, Flagler Beach. 
Fla.; Arthur B. Boyd, '58, 
Cape Girardeau, Mo., and 
Gene Miller, '59, Metropolis. 
1960s 
Marilyn Ann Black, '60, 
'67, Carbondale; Dr. and Mrs. 
Gordon Lindstrom, '60, 
Ph.D. '74 (Harriet Jean 
Lindstrom, M.S. '70), 
Downers Grove; Carol J. 
Bunting, '61, Marion; 
Robert G. Hays, '61, M.S. 
'62, Ph.D., '76, Champaign; 
Roland O. Steibel, '63, West 
Covina, Calif.; William A. 
Lolli, '66, Highwood; John 
A. Hawke, '67, Sarasota, 
Fla.; Joseph J. Stehlik, '67, 
Pomona, Calif; Mr. and Mrs. 
Murl G. Teske, '67, (Con­
stance Kaffai, '68), Marion; 
Mr.  and Mrs. Larry E. 
Kaestner, '68 (Jean Helen 
Osterhage, '65), Waterloo; 
Clyde H. McDonald, M.S. 
'68, Kennesaw, Ga.; Mr. and 
Mrs. John S. Puccini, '68, 
(Margaret Bailey, '68), Oak 
Park; Mr. and Mrs. Kent Col­
lins, '69 (Nina L. Reed, '67, 
M.S.  '68), Morton;  and 
Carolyn Moll Blair Hawk, 
'69, Arvada, Calif. 
1970s 
Edward M. Buerger, '70, 
Murphysboro; Mr. and Mrs. 
Roger L. Frick, '70, (Susan 
Eileen Sneddon Frick, '70), 
Danville; Mr. and Mrs. Otis 
A. Lawrence, '70, (Janis 
Jupin, '70), Chicago Ridge; 
Mr. and Mrs. John C. 
McCrosky, '70, '72, (Dr. 
Cherie LeFevre, '70, '72, 
'78), Oak Park; Mr. and Mrs. 
Richard S. Plotkin, '70, 
(Carol Lynn Brouwer, '70), 
Northlake; Mr.  and Mrs. 
Barry Stine, '70, (Kathe­
rine V. Stine, '71), Dow; 
Raymond E. Foxvog, '71, 
Zion; Suzanne Kias Hill, 
'71, Downers Grove; Randy 
Glisson, '72, A.B. '69, Car­
terville; Mr. and Mrs. Jock 
Olson, '72, (Cherie H. Ol­
son, '73), Cedar Rapids, Iowa; 
and Louis A. Shookman, 
'72, St. Louis, Mo. 
Mr. and Mrs. James R. 
Smith, '72, (Marilyn K. 
Smith, '72), Galesburg; Ken­
neth J. Walin, '72, Wheeling; 
William W.  Madsen, '73, 
Chicago Ridge; Mr. and Mrs. 
Daniel R. Robertson, '73, 
(Terrie Wolaver Robertson, 
'74, MSED '80), Creal 
Springs; Sandra F. Falken­
hein, '74, St. Louis, Mo.; Mr. 
and Mrs. John P. Lough­
nane, '74, (Laurel W. Smith, 
'69, M.A.  '74), Rolling 
Prairie, Ind.; Donald M. 
Zwicker, '74, Memphis, 
Tenn.; Gary W. Powell, '75, 
Arlington Heights; Mr. and 
Mrs. Boris Tomaszewicz, 
'75, (Carol J. Tomaszewicz, 
ex '78), Valier; David Allen, 
'78, Murphysboro and Wil­
liam E. Hale, '78, Berwyn. 
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James F. Braun is a sports editor 
and writer for the Bakersfield Cali-
fornian. He lives in Bakersfield, Calif. 
Bill Budslick Jr. is the manager 
of Murdale True­Value Hardware 
Store in Carbondale. 
Kim S. Kell is a teacher and coach 
at St. Maria Goretti High School in 
Hagerstown, Md. He lives in Funks­
town, Md. 
John A. Madera is a radiation 
specialist for the U.S. Nuclear Regu­
latory Commission. He, his wife and 
son live in Bolingbrook. 
William W. Madsen is an assist­
ant librarian for the Matteson Public 
Library. He lives in Chicago Ridge. 
Jeffrey D. Reeves is the executive 
vice president for Corn Belt Electric 
Cooperative. He and his wife, Patri­
cia, live in Normal. 
Willie P. Redmond is a tax ana­
lyst for the Union Oil Co. of Califor­
nia. He lives in Chicago. 
Harold L. Sohn, M.A., Ph.D. 
'76, has received Ball Corporation's 
Award of Excellence for employees 
who make outstanding contributions 
to the company and community. He is 
the regional corporate relations 
manager. 
T.J. Robinson, Ph.D., is vice 
president for University Relations at 
Jackson State University. He repre­
sented SIUC at the presidential 
inauguration at Mississippi Valley 
State University April 23 in Itta 
Bena, Miss. 
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Robert Brockmeier is a teacher 
and coach at Pikeland Community 
Unit School District 10. He lives in 
Okawville. 
Donald E. Closson is assistant 
principal and athletic director in the 
Highland School District. He, his 
wife, Deanne G. Cross, '76, and 
their son live in Highland. The couple 
is expecting their second child in 
June. 
Cynthia D. Gysin is the English 
department chairman in the Clark 
County School District. She lives in 
Las Vegas, Nev. 
Ricky E. Maddox is a U.S. letter 
carrier. He lives in West Frankfort 
with his wife, Gay. 
Karl Mitcherner, M.S. '78,' is a 
speech pathologist for the Anna 
Development Center. He, his wife, 
Marilyn, M.S. '77, and their new 
daughter, Megan, born June 30,1982, 
live in Carbondale. 
Carol Portugal is president of 
Rainbow Publications and has do­
nated two of her books, "Rainbow 
Road to Readiness—Level 1 and 
Level 2," to the Alumni Authors 
Library. The books contain skill 
information and easy games to help 
prepare children for a successful kin­
dergarten experience. Cost is $4.95 
each plus 5% tax for Illinois residents. 
They can be ordered from Rainbow 
Road Publications, P.O. Box 734, 
Mattoon, 111., 61939. 
Patrick Stark is the resident serv­
ice instructor for General Motors 
Corp. He lives in Pittsburgh, Pa. 
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Lawrence Brower recently 
opened an office in Belleville special­
izing in chiropractic care of the lower 
back. He is a faculty member and 
director of The Back Center at Logan 
College of Chiropractic in Chester­
field, Mo. He and his wife, Ruth 
Czaicki, '76, reside in Belleville and 
are expecting their first  child in 
September. 
Tom Corley of Murphysboro and 
Chuck Leebens, '80, of West City, 
both sales representatives of Central 
Wholesale Liquor Co. of Mount Ver­
non, recently enjoyed an educational 
week­long tour of the California win­
eries. The wholesale house deals with 
850 liquor retailers from Cairo north 
to the Carelston­Mattoon line from 
Illinois 127 east to Indiana—a total of 
36 counties. 
Daniel E. Fischmar, Ph.D., rep­
resented SIUC April 30 at the inaug­
uration of the new president of West­
minster College. Fischmar is an 
assistant professor of economics at 
Westminster College. He lives in New 
Wilmington, Pa. 
Jeffrey Duke is the owner of The 
Jeanery. He and his wife, Kimberly, 
live in Murphysboro. 
Joe R. Janes Jr., ex, is a coal 
miner for Freeman Coal Co. He lives 
in Carbondale. 
Herman Lee is an adult educator 
for the Centralia Correctional Center. 
His wife, Glenda Buffkin, '74, is a 
substitute teacher. Glenda was voted 
Woman of the Year in 1982 by the 
Centralia Junior Women's Club. They 
have three children. 
Terrence L. Letner is an en­
forcement specialist for the Illinois 
Bureau of Child Support. He lives in 
Belleville. 
Thomas M. Reed is the owner of 
T. J. Liquors in Carbondale. 
Rex A. Schildhouse is a Navy 
pilot. He and his wife, Joyce, 
announce the birth of their third 
daughter, Becki Jean, born Feb. 20, 
1983, in Yokosuka, Japan. 
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Max Allan Baier recently was 
graduated from  University of North 
Dakota's Department of Community 
Medicine's physician associates pro­
gram. He successfully passed his 
national certification exam for physi­
cian associate and now has a practice 
in West Frankfort, specializing in 
family practice medicine and minor 
surgery. 
Ron E. Dallas is a third grade 
teacher at Lincoln Grade School. He, 
his wife, Joan Davis Dallas, '71, 
and their three children live in Anna. 
William F. Ditman Jr. is a psy­
chologist. He lives in Lake Zurich. 
Tom Doman, Ph.D., has been an 
artist in residence in drama at John 
A. Logan College in Carterville dur­
ing the past year. He plans to return 
to an acting career in Chicago and on 
tour this spring. 
Lyndon H. Rich is on the techni­
cal staff of Commonwealth Edison. 
He and his wife, Linda, live in Morris. 
Mark Vesolowski has been pro­
moted to assistant of commercial 
integrations, West Coast ABC Televi­
sion. He is responsible for integrating 
all TV commercials for daytime and 
primetime shows. He joined ABC in 
1979. Prior to that he worked for Lane 
Bryant, in  Chicago as the assistant 
advertising manager. He lives in Hol­
lywood Hills, Calif. 
Michael Salzmann is a district 
manager for Tyton Corporation. He 
lives in Granada Hills, Calif. 
Richard B. Wallace is the admin­
istrator of Rabun County Memorial 
Hospital. He, his wife, Nora, and their 
three children live in Clayton, Ga. 
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Brian D. Cohen is a director and 
editor for Video, Ltd. He lives in 
Cedar Rapids, Iowa. 
Nicanor (Nick) Gal van Jr. is an 
assistant dean at Bee County College. 
He, his wife, and three children live in 
Alice, Texas. 
Thomas Henderson, Ph.D., is 
the director of the University of Mis­
souri extension business and indus­
try/continuing education programs. 
He, his wife, Sandy, and their two 
children live in Columbia, Mo. 
Frederick T. Roth is a sales rep­
resentative for Brownell Electro Divi­
sion of Avivet. He lives in Danville. 
Wayne Allen Sanderson is a 
mail distribution clerk for the U.S. 
Postal Service. He, his wife, and their 
son live in Vacaville, Calif. 
Glenn R. Szarzynski is a forester. 
He and his wife, Cynthia M. 
Nemecek, '76, M.S. '78, live in 
Wrangell, Ark. The couple visited 
campus in September and said it 
"brought back a lot of good memories 
of their Carbondale days." 
Denton L. Vaughn is a mail car­
rier for the U.S. Postal Service. He 
and his wafe, Jayne, live in De Soto. 
Wenona Whitfield, M.S., J.D. 
'78, is an assistant professor of law 
at SIUC. 
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Dennis P. Barthold is the educa­
tional coordinator in the department 
of respiratory care at Montana Dea­
coness Medical Center in Great Falls, 
Mont. 
Ruth C. Callahan is a lab techni­
cian at Memorial Hospital in Car­
bondale. She lives in Carterville. 
William E. Hale is a corporate 
counsel for the Lyons Savings and 
Loan Association. He lives in 
Berwyn. 
Steve Hileman has passed an ex­
amination to become a professional 
engineer in Kansas. He is a structural 
engineer for Bucher, Willis and 
Ratliff Construction Engineers. He 
lives in Salina, Kan. 
Phil Kilkus is a budget analyst for 
the Bureau of Land Management. He 
and his wife, Susan, live in Canon 
City, Colo. 
David Edward Mack is the man­
ager of the loss control department 
for Clubb and Son, Inc. He lives in 
Glendale, Wis. 
Harold Martin Parks, ex, is an 
engineer for WSIL­TV. He lives in 
Carterville. 
Moises G. Nazario is the assist­
ant blood bank supervisor for Mil­
waukee County Medical Complex. He, 
his wife, Mary Jean, and their four 
children live in Milwaukee. 
William D. Wayne is the opera­
tions manager for Stiles Office 
Equipment in Carbondale. He lives in 
Murphysboro. 
79 
Steven Allen Baker is a physical 
education teacher and coach at Cen­
ter St. Grade School in Fairfield. He 
lives in the city with his wife, Karen 
D. King, '79. 
Jeanne Ellen Brazinski is senior 
accountant for Laventhol and Hor­
wath. She lives in Carbondale. 
Something's 
Changed 
My permanent record should include 
this news. 
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11 
Kelly Carls, operations manager 
t  #for WXTA/WYBR, Rockford, since 
October 1981, has joined Stuart 
Broadcasting as operations manager 
of KWTO Radio in Springfield, Mo. 
Previously, Carls spent four and a 
~ Jhalf years as an on­air personality 
and production manager of WCIL 
AM/FM radio in Carbondale. 
Dorothy Utley Kuykendall is 
the headstart educator for Wabash 
Area Development, Inc. She and her 
husband, Greg, live in Browns. 
Debra A. Stanley works for the 
U.S. Postal Service. She lives in 
Makanda. 
Louis Swartzell is a quality engi­
neer in Houston, Texas. 
.80 
Marcia Hibbs Bates is a research 
associate at North Carolina State 
'* University. She lives in Raleigh, N.C. 
James A. Connolly Jr. of Chi­
cago has been named an officer in the 
* operations and management services 
department of Continental Illinois 
National Bank and Trust Company 
in Chicago. 
*  Michael A. Dorsey is a news pho­
tographer and director for the South­
ern Illinois bureau of WPSD­TV, 
Paducah, Ky. He and his wife, Janet, 
^ '80, live in Carbondale. 
James Newton Hall Jr. is an 
engineer for Boeing Commercial  Air­
plane Co. He currently is pursuing a 
* master's degree in human relations 
from Pacific University in Tacoma, 
Wash. He lives in Spanaway, Wash. 
Irene A. Hodes is a master 
^ scheduler and production planner for 
American V. Mueller/Division of 
'  American Hospital Supply Corpora­
tion. She lives in Niles. 
m 
David M. Levitan is an engineer 
for Teletype Corporation. He lives in 
Wilmette. 
Harvey J. Mclntyre Jr. has been 
promoted to dealer loan representa­
tive for the Peoples Bank and Trust 
Co. in Wilmington, N.C. He and his 
wife, Sandra, announce the birth of 
their first son, Byron James, born 
July 18, 1982. 
Vyomesh Shah, M.S., has joined 
the General Electric Research and 
Development Center as an electrical 
engineer. He previously was em­
ployed by Datamedix, Inc., as a test 
engineer and by Digital Equipment 
Corporation as a senior engineer. He 
lives in Clifton Park, N.Y. 
Catherine (Kitty) Wallensack 
has been promoted from  suburban 
merchandise manager to assistant 
buyer of bedding accessories and 
closet shop for Marshall Fields in 
Chicago. She lives in Wheaton. 
Penny M. Williams­Rockoff has 
been named assistant vice president 
of special equities­marketing for the 
major Wall Street firm of  L.F. Roth­
schild, Unterberg and Towbin. She 
and her husband, Scott, '80, live in 
Broolyn, N.Y. 
81 
Brett Bannor has been promoted 
from zookeeper to supervisor of birds 
at the Louisiana Purchase Gardens 
and Zoo. He lives in Monroe, La. 
Rodney Lee Smith works in pub­
lic relations with Philips­Ramsey in 
Phoenix, Ariz. His wife, Carrie, '81, 
is a television sales assistant for 
KNXV­TV, Channel 15 in Phoenix. 
They live in Scottsdale, Ariz. 
82 
John R. Bonnett is an electricial 
engineer for Mare Island Naval 
Shipyard. He lives in Vallejo, Calif. 
Dorothy H. Carlson is a proof 
operator for People's Bank Marycrest. 
She and her husband, James, live in 
Kankakee. 
Albert Coleman, Ph.D., has 
taken a job as an educational special­
ist for the Liberian Ministry of Edu­
cation. He returned to Monrovia in 
January to take up his new duties for 
the Liberian government. 
Carol J. Craig works in all as­
pects of motel operations for the Best 
Western Motel in Leadville, Colo. She 
lives in Frisco, Colo. 
Michael F. Dupuis is a mechani­
cal engineer for Kimberly­Clark Cor­
poration. He lives in Roswell. Ga. 
Joan Durrett is a graduate stu­
dent at SIUC. 
Joseph T. Harder, MBA, has 
been promoted to warehouse supervi­
sor at Inland Steel Coal Co. Mine No. 
2 near McLeansboro. He joined In­
land in 1976 as a personnel represen­
tative. He and his wife, Alice, live in 
Benton. 
Barry Richard Koehler is a 
foreman for Pyramid Lumber Inc. He 
and his wife, Lora, live in 
Carbondale. 
Roger C. Pence is a medical 
administrator for the U.S. Navy. He 
lives in Rockville, Md. 
83 
Barry W. Cooper is a teacher 
coordinator for the Sussex County 
Vocational Technical School. He lives 
in Laurel, Del. 
Lisa M. Crews is a sales repre­
sentative in advertising for The 
Southern Illinoisan, handling Du 
Quoin, Sparta and Pinckneyville. 
Eugenio Fernandez is a dental 
technician at the National Naval 
Dental Center. He and his wife, San­
dra, live in Washington, D.C. 
Debra L. Tayes is a word proc­
esser for the American Resources 
Group. She lives in Alto Pass. 
David G. Yakyboff Sr. is a U.S. 
Navy electronics instructor. He lives 
in Virginia Beach, Va. 
Marriages 
Vicki J. Johnston of Arkansas to 
Robert E. Allen, '78, of Marion, 
May 28, 1983. 
Philip Fraley Borgsmiller, '79, 
of Murphysboro to Rebecca Gail 
Brymer of Johnston City, Dec. 4, 
1982, at the First United Methodist 
Church of Johnston City. They live in 
Murphysboro. 
Julie A. Heberer of Mascoutah to 
Mark R. Hosto, '79, of Freeburg, 
Nov. 1*, 1982. They live in Alhambra. 
Donald M. Baughman II of La­
Grange to Patricia L. Hunter, '80, 
of Carbondale, May 6,1983. They live 
in Dallas, Texas. 
Cynthia Jo Young, '81, of Mur­
physboro to Jerry Don Senn of Ross­
ville, Ga., Dec. 4, 1983, at the Church 
of Christ in Carbondale. They are 
home now in Madison, Fla. 
Victor Critchette Smith III, '81, 
of Guys, Tenn., to Karen Frances 
Christensen of Carbondale, Feb. 5, 
1983, at the Unitarian Fellowship in 
Carbondale. They are at home now in 
Bellefontaine, Ohio, after a wedding 
trip to New Orleans, La. 
Rhonda S. Austin of De Soto to 
Timothy M. Hall, '82 STC, of Mur­
physboro, Dec. 25, 1982, at De Soto 
United Methodist Church. 
Births 
To Mr. and Mrs. Joseph H. Steh­
lik, '67, of Pomona, Calif., their third 
child, a daughter, Beth, born June 4, 
1982. 
To Mr. and Mrs. Vytautas (Veto) 
B. Paulionis, '72, (Joyce E., '73) of 
Springfield, a son, Michael August, 
born April 2, 1982. 
To Mr. and Mrs. Rodger O. 
Reeder, '72, (Karen Lynne 
Chambers, '75) of De Soto, second 
child, first son, Benjamin Ryan, born 
July 14, 1982.  He joins  a sister, 
Megan Brooke, age two. 
To Mr. and Mrs. Donald Ritter 
(Emma Rubach, '72) of Steeleville, a 
daughter, Kelly Dawn, born Dec. 29, 
1982. 
To Mr. and Mrs. Stephen Hens­
leigh Thomas, '72, J.D. '76, 
(Wendy Meyer Thomas, '73, MBA 
'76) of Evansville, Ind., their first 
child, a son, Oliver Hensleigh, born 
Nov. 26,1982. 
To Dorothy Garsky, '73, and 
Don McQuarrie, M.A. '73, both of 
Murphysboro, a daughter, Sarah 
Anne McQuarrie, born July 9, 1982. 
To Mr. and Mrs. Randall N. 
Targhetta, '73, of Webster, Texas, 
their second daughter, Valerie, born 
Feb. 15, 1983. 
To Mr.  and Mrs. John C. 
Doherty, '76, of Deerfield, their first 
child, a daughter, Erin Colleen, born 
Dec. 19,1982. 
To Mr. and Mrs. Steven A. David­
son (Debra Moore Davidson, '77) 
of Cambridge, Wis., a son, Gregory 
Armstrong, born Dec. 30, 1982. 
To Mr. and Mrs. Charles W. 
Leebens, '80 (Marcia Pulley, ex 
'77) of West City, their first  child, a 
son, John Charles, born April 5, 1983. 
Deaths 
1900s 
•%  James Paul DeLap, '08, of Nor­
ris City, died April 5,1983, at the Fer­
rell Hospital in Eldorado. He was a 
retired school teacher. Mr. DeLap is 
survived by three brothers, Sam 
• DeLap, '18, of Norris City; David 
Frank DeLap, '14, of Bozeman, 
Mont., and Harve DeLap. 
1920s 
Jack Bozarth, '27­2, of Eldorado, 
formerly of Murphysboro, died March 
8,1983, in Ferrell Hospital in Eldo­
rado. He was active in and helped 
develop Southern Illinois, Inc., in its 
early stages. Mr. Bozarth, 78, taught 
^school in Franklin and Williamson 
counties during the 1920s and 1930s. 
He was the retired former owner of B 
and K Furniture Store in Murphys­
boro. He is survived by two brothers, 
*a sister and three nephews. 
1930s 
Memorial Hospital in Chester. Mrs. 
Kuehn, 83, was a retired teacher. She 
is survived by two daughters, three 
grandchildren and a great­
grandchild. 
1940s 
Margaret McMaster Reid, '30, of 
rural Adair, formerly of Sparta, died 
April 2,1983, in the Nursing and 
• Rehabilitation Center in Macomb. 
She taught for 11 years in Randolph 
county schools. She is survived by her 
husband, Edgar; two sons, two sis­
ters, two brothers, a granddaughter 
"• and a great­granddaughter. 
Percy V. Crain, ex '32, of San 
Carlos, Calif., formerly of Hurst, died 
March 4, 1983, in California. Mr. 
Crain, 73, was an educator and a 
member  and  president  of  the  Hurst­
Bush Board of Education in 1942­43. 
He is survived by a son, a daughter, 
­»two sisters and three grandsons. 
Ethel Rowan Kuehn, ex '35, of 
Steeleville, died March 22, 1983, in 
Fannie Barham, '40, '28­2, of 
Marion, died March 21,1983, at the 
Marion Memorial  Hospital. She 
taught school in Marion for 50 years 
and at one time was principal  of 
Washington School. Miss Barham, 
89, is survived by a sister­in­law, a 
sister, two nieces and a nephew. 
William T. Davis, '40, M.S. '52, 
of Murphysboro, died March 21,1983, 
in the Jackson County Nursing Home 
in Murphysboro. He was the retired 
Murphysboro Carruthers Junior High 
School principal. Mr. Davis, 65, was 
the first principal at the school, start­
ing in 1958. He started work in the 
Murphysboro school system in 1938 
as a band director. He is survived by 
his wife, Dorothy Shook; a daughter, 
two sons and six grandchildren. 
Anna Gebauer Langdon, '41, of 
Troy, formerly of Carbondale, died 
March 29,1983, in the Oliver C. And­
erson Hospital in Maryville. She was 
a retired elementary school teacher. 
Mrs. Langdon, 63, taught in the Troy 
Unit District for 19 years. She is sur­
vived by her husband, George; three 
sons and five grandchildren. 
Dorothy Jean Dennis, '46, of 
Salem, died March 24,1983, in Mis­
sion, Texas. Miss Dennis, 59, was a 
school teacher in Salem for 36 years, 
retiring in 1981. Survivors include 
two brothers. 
David Paul Stanhouse, '47, of 
West Frankfort, died March 22,1983, 
at Barnes Hospital in St. Louis, Mo. 
He had lived in West Frankfort for 
the past  year and  a half.  He had 
taught at Carmi High School for sev­
eral years and had been sponsor of 
the Carmi Key Club for 30 years. Mr. 
Stanhouse, 61, had been employed as 
secretary­treasurer of  Highway 37 
North Water District. He is survived 
by his wife, Mary Jane; a daughter, a 
son, a brother and a sister. 
Neva McClelland, '49, '35­2, of 
Bourbonnais, formerly of Du Quoin, 
died March 25,1983, in St. Mary's 
Hospital in Kankakee. She was a re­
tired school teacher of 42 years. Miss 
McClelland, 84, is survived by a niece 
and nephew. 
Katherine June Jack Roose­
velt, '49, of Commerce, Texas, died 
April 12,1983, in Commerce. She is 
survived by her husband, Paul 
Roosevelt, Ph.D. '59; a daughter and a 
son. Roosevelt was the first person to 
be awarded a Ph.D. at SIUC. He is 
the director of the East Texas State 
University's speech and hearing 
center. 
1970s 
1950s 
Lester Scarborough, '51, of 
Simpson, a former Massac County 
school teacher, died Feb. 18,1983, in 
the Carrier Mills Nursing Home. Mr. 
Scarborough, 72, is survived by three 
sons, two sisters and five grand­
children. 
Frank Hayse, '55, of Benton died 
April 2,1983, in the Franklin Hospi­
tal in Benton. Mr. Hayse, 81, was 
formerly superintendent and teacher 
in the Benton school system. He is 
survived by his wife, Vada Fisher 
Hayse; two sons, two brothers, two 
sisters, five grandchildren and three 
great­grandchildren. 
Charles Swanson, '61, died 
March 5,1983, of an apparent heart 
attack at the Saranac Lake (N.Y.) 
General Hospital. Mr. Swanson, 48, 
was the education director of the Adi­
rondack Museum in Blue Mountain, 
N.Y. Previously, he taught art history 
courses at Potsdam College. Survi­
vors include his wife, Dorothy; his 
mother, and two sons. 
John Robert Lohr, '70, M.S. '71, 
died Feb. 25,1983, of injuries result­
ing from an automobile accident near 
Sanford, Fla. Mr. Lohr, 36, was head 
of the Seminole Community College 
Library Audiovisual Department. He 
is survived by a brother, James, and 
his parents of Rock Island. 
BROOKS 
Thurman Lee Brooks, '73, M.A. 
'79, of Carbondale, died April 1,1983, 
in Carbondale's Memorial Hospital 
after a long illness. He was an assist­
ant to the vice president for campus 
services at the time of his death. Mr. 
Brooks, 40, played varsity basketball 
under  Coach Jack  Hartman. He 
played on the SIUC team the year 
before the Salukis won the National 
Invitational Tournament. He was a 
member of Omega Psi Phi Fraternity. 
He is survived by his wife, Betty Har­
ris; a son, a daughter, and his mother. 
James Joseph Mundo Jr., ex 
'76, of Carbondale, operator of Mun­
do's Tavern in Carbondale, died 
March 19,1983, at his home, 121 S. 
Forest St., Carbondale. Death was 
attributed to natural causes. Mr. 
Mundo, 33, previously worked at the 
former LBJ Restaurant and The Club 
in Carbondale. He is survived by his 
parents of Country Club Hills; a 
brother and three sisters. 
1980s 
1983, at home. He was a graduate of 
Carbondale Community High School, 
where he won state championships in 
both the 200­ and 500­yard freestyle 
events in 1976. He was Swimmer of 
the Year in Illinois. He set two fresh­
man swimming records at SIUC and 
in  1979  swam  on  the  Saluki  800­
yard freestyle  team that placed 14th 
in the NCAA championships. He is 
survived by his wife, Theresa; his 
parents, a sister and two brothers. 
Robert W. Popp, '81, of Carbon­
dale, died April 4,1983, as a result of 
an auto accident on Illinois 127, five 
miles north of Pinckneyville. He was 
the manager of Denny's Restaurant 
in Carbondale. He was a member of 
the Jackson County SIUC Alumni 
Association board of directors. He is 
survived by his wife, Terry Ann 
Wiley, '83; his parents of Berkeley, a 
brother, a sister, and his grandfather. 
Roger Holt, '83, of Salem, died 
March 2,1983, at the home of his par­
ents after  a long  illness. He had 
worked for WTAO radio in Murphys­
boro, WILY radio in Centralia and 
the Centralia Evening and Sunday 
Sentinel. His parents survive him. 
Faculty 
Christopher Charles Philips, ex 
'80, of Evansville, Ind., died March 7, 
Bruce W. Merwin, a former act­
ing president of SIUC, died Feb. 28, 
1983, at the Florida United Presbyte­
rian Homes Nursing Center in Lake­
land, Fla. He had been a resident of 
the nursing home since 1979. A pro­
fessor of education, Dr. Merwin, 94, 
was named acting president shortly 
after the death of Roscoe Pulliam on 
March 27,1944. He served until Ches­
ter Lay was named president on Dec. 
18,1944. He joined the staff in 1927 as 
an assistant in the Department of Ed­
ucation. He was named supervisor of 
student teaching in 1929 and director 
of training schools in 1935. He rose to 
full professor before taking a disabil­
ity leave in 1951 and formally retired 
in 1957. He is survived by two nieces. 
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Charles D. Tenney dies at 76 
Charles Dewey Tenney, former SIUC 
vice president and professor of English 
and philosophy, died Monday, April 4, 
1983, in the Styrest Nursing Home in 
Carbondale at the age of 76. 
He had been ill for some time. 
Dr. Tenney was an SIU faculty member 
and administrator for a total of 42 years, 
from 1931 to his retirement in 1973. 
"Dr. Tenney served Southern Illinois 
University vigorously and well over a 
period of more than four decades," said 
SIUC President Albert Somit. "He was a 
teacher, a scholar and leader and he 
brought counsel and fellowship to hun­
dreds of students and colleagues. He will 
be missed by the entire University 
community." 
Dr. Tenney's 27 years of administrative 
work coincided with the period of the 
University's greatest growth. His titles 
included acting chairman of the philoso­
phy department (which he founded), exec­
utive assistant in the President's office, 
chief officer of instruction, vice president 
for instruction (1953­64) and vice presi­
dent for planning and review (1964­70). 
His last position with the University was 
project director for Resources for Tomor­
row (1970­73). 
Among his accomplishments, Dr. Ten­
ney helped to establish the University 
Computing Service, the Rehabilitation 
Institute, the University Press and a visit­
ing professor program. He also organized 
the University's centennial celebration. 
In 1969, Dr. Tenney was awarded the 
prestigious title of University Professor 
and in 1980 he was given the University's 
Distinguished Service Award. 
Charles D. Tenney  in 1970 
He was born in Helena, Mont., on Sept. 
19,1906. He studied at Gooding College in 
Idaho (where his father was president), 
receiving his bachelor's degree there in 
1927. He earned a master's degree from 
the University of Oregon in 1929. He re­
ceived a Ph.D. from Oregon in 1931, the 
same year in which he joined the faculty 
of what was then Southern Illinois Nor­
mal University as an assistant professor. 
A specialist in esthetics and in the 
works of poet­novelist George Meredith, 
Dr. Tenney later was named professor in 
both the philosophy and English depart­
ments in 1944. 
Of his administrative work, he once 
said, "My pet theory is that a good admin­
istrator should be as invisible as 
possible." 
A great reader, he once had to bring 
carpenters into his home to shore up the 
floor of his personal library, which was 
sagging from the weight of his books. 
"Excellence is everywhere," he once 
wrote, "and always as unique as it is 
elusive." 
"Dr. Tenney's ceaseless dedication to 
excellence, his enormous creative ener­
gies, his ability to get the job done, were 
an important part of the growing years of 
Southern Illinois University," said a  ­
statement issued when he received the 
Distinguished Service Award. "Dr. Ten­
ney played an integral part in developing 
SIUC into the excellent institution which  * 
it now is." 
Dr. Tenney is survived by his wife, the 
former Maude Beamer, and by two 
daughters, Ruth Kerwath of Troy, Mich.,  * 
and Helen Naumer of Du Quoin. 
McFarlin to get new heart 
"You gotta have heart... miles and 
miles of heart." 
The old song has special meaning for 
SIUC's Harold McFarlin. 
McFarlin, who has terminal heart dis­
ease, has been given less than a year to 
live unless he gets an $80,000 heart 
transplant. 
The University and surrounding South­
ern Illinois communities have been 
responding generously to the emergency, 
contributing over $45,000 so far to help 
pay for the operation, the cost of which is 
not covered by his health insurance. 
Then McFarlin received more good 
news. The Stanford University Medical 
Center in Palo Alto, Calif., (where McFar­
lin has hoped to undergo the heart trans­
plant) granted him $40,000 May 2 
through a National Institutes of Health 
fund that helps people who are in need of 
the operation, but are unable to pay the 
full cost themselves. 
With most financial  needs met, McFar­
lin was to fly May 10 to Palo Alto to 
undergo preliminary tests and wait for a 
suitable heart donor. 
McFarlin, who taught history at SIUC 
for 12 years, suffered a massive infarction 
in July 1980. That was followed by an 
attack of congestive heart failure in Feb­
ruary 1981. Then four more bouts left his 
heart's muscle tissue permanently 
damaged. 
The local funds and the Stanford grant 
will pay for the operation, but contribu­
tions are still needed to finance  transpor­
tation,  medicines  and  pre­  and  post­
operative living costs, Gold said. 
Donations to the Harold McFarlin 
Heart Transplant Fund may be sent to 
University Bank, P.O. Box 2648, Carbon­
dale, 111., 62901. Information is available 
from Gold at the SIUC Department of 
History. Phone (618) 453­4391. 
Saluki 
Gifts 
K 
Brass Money Clip, $1(1.50 
\ l . l   I 'KK   KS   INCLUDE  TAX  AND  POSTAGE .  
I). Notebooks—(NKW)Three as­
sorted SIUC notebooks, $5:50. 
E. Pennant—(NKW) 24" SIUC per. 
nant, $5. 
F. Jacket—(NKW) Nylon Baseball 
.Jacket with flannel lining, SIU twill 
lettering on back. S, M, L, XL, 
maroon with white. $.'J9. 
»L  Wilton Armetale—(NKW), Mini 
Mug, $12; Large Mug, $18; Ashtray 
$9; 
K. Sll'­Carbondale T­shirt— 
(NKWi S. M, L, XL. white with 
maroon  $7.50. 
L. What's a Saluki? T­shirt— 
(NKW)S. M. L, XL, Maroon with 
white. $7.50. 
.M. Sll' logo T­shirt—(NKW)S, M, 
L. XL. White with maroon. $7.50. 
V  I.urge Thermo Beer .Mug, $5.95 
Maroon and White Banner, 
24" x  l  j  ".$11.50 
Q.  Pullover Hooded Sweatshirt 
with sweatpants, S, M. L, XL, (irey. 
Maroon or Navy, $.11.95 (set! Avail­
able in children s .sizes. 2, I. ft, $14.6.5 
(set». 
K.  Umbrella, maroon with white 
folding. $14. 
S. Shorts, white with maroon,'S. M, 
L. XL $b.75. 
T. Ski Sweater, Maroon  (irey 
White. S. M. L, XL. $29.95. 
C.  Rugby shirt, maroon.and white 
stripes, S M,  L. XL. $27.95. 
V.  Child's Letter Sweater, wnite 
maroon. Size 2. 4. H, $14.95 (not 
shown). 
W.  Sweater, maroon with grey 
white. S. M, L. XL. $45. 
X. Scarf, white with maroon or 
maroon with  white, $12.50. 
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